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Han fondeado en él puerto el cafipnpfp
Ahora que estamos notando una áa-' 
ludáblefeacción en el jurado de Mála­
ga, que en los últimos veredictos di6
mino de k s  eternas absoluciones en 
»x//|os delitos de sangre, es oportuno ha- 
algunas consideraciones acerca
'̂ w deliuncionamiento de esta institución
> popular en nuestra Audieúbia.
Ha sucedido conkléy democrática 
del Jurado en manos del caciquismo 
, tótual, que invade todas las esferas 
. del Estado, lo mismo que con la del 
Sufragio: ha caido en el desprestigio, 
no por que en sí, en sus fines y en su 
, ensencia seî  ̂mala, .sino por que el fa- 
' voritismo ,̂ la política y el compadraz-
; que.todo lo corrompen y envene- 
‘ nan,han actuado de consurio para que 
j esa institución popular sea, como to- 
do, instrumento explotable en preve- 
cho propio y en perjuicio de la mora- 
-  Iidad y de la justicia.
Es ahora, repetimos, oportuno
este asunto de la 
r  liíixtifioación de? " ’ ~d.elJurado en España, 
lomando como base lo que ha venido 
ocumendo en Málaga, donde el fun­
cionamiento de esa institución, lla­
mada tribunal 4e hecho, ha sido de 
lo más anormal y escandaloso hasta 
ahóra que parece haberse operado 
upa conveniente reacción en favor 
de iá justicia y para, la eficacia y ejem  ̂
plaridad de las'penas correspondien­
tes á los delitos contra las personas.
Hay que empezar, para conseguir 
que esa^ctificaeión de criterio en el 
Jurado .persista, por señalar, algunos 
defectos de que adolece su funciona 
miento.
Aquí, según tenemos entendido, no 
se hacen con Ja. debida  ̂escrupulosi­
dad los padrones de los jurados en 
la forma que la ley determina.
Por otra parte, la actitud de las 
clases elevadas con respecto al Jura­
do, ,no puede ser más displicente; ja­
más las personas de significación y 
de notoria respetabilidad social, á 
quienes seguramente corresponderá 
alguna vez el turno para actuar de 
jurados, acuden; á desempeñar k s  
, íuuciones propias de los mismos. ' 
Para evadirse á esta obligación se 
exponen y se aceptan todas k s  excu- 
sas y se acude al procedimiento de 
las'recusaciones caprichosas.
En k  práctica lo que ocurre para 
la formación del .tribunal de hecho 
{ en casi todas las vistas, es una de­
mostración palmaria de que la arbi­
trariedad, las componendas y los 
amaños imperan por encima dé la 
ley.: ■ ■  ̂ '
Ha habido causasen lasque se han 
celebrado muchos sorteos supletorios 
para completar el número de los jura­
dos que no responden al llamamiento 
del tribunal de derecho.
Las hay también en que .se suspen- 
dén los j\iicíos infinidad de veces,* es­
to, aparentemente . por enfermedad 
de los letrados, pero e n ' realidad es 
porque los manejos dp estrados 
afuera no responden, en algunas oca­
siones, ó no hay mayoría de jurados 
adictos á la defensa, cuando se trata 
de delitos de sangre especialmente.
Nadie ignora, y por todas partes se 
dice públicamente, que la mayoría de 
^ á s  absoluciones en laq causas por 
d e l i t o s  de a^téfeión persoÉÍaj, heridas, 
ív ,;Í0micídio y asesinato, obedecen á 
l^esiónns personálés, á ñijauénfcias 
;'||Híticas que se ejercen ú se pónéu én 
‘ júego cercA dé los’ jufadós, cüandb 
. no por otros *motivos/4né suponen 
 ̂ otra inmoralidad corruptora, 
h' Los abogados defensores de casito- 
[ das estas causas son políticos siém- 
pre, de mayor ó menor significación 
 ̂ enjós partidos gobernantes éinflu- 
yéñteáj los letrados que no se enbuem 
tíanén ese caso se apartan con re­
pugnancia de los procesos de esa íní̂  
dolé. ’ ,
"Solamente cuando el
de esos sorteos ni á la correla­
ción que debe dafse á lô  ̂ indivídqos 
aptos para desenipeñaf las funciones 
qp Jurados inscripúá^' én los padro­
nes. '
Sabemos, y nos cpnsta, que loS? 
jueces de derecho, los magistrados, 
los fiscales que velan por los intere­
ses y los prestigios de la justicia, por 
el cupiplimiento de k s  leyes y la 
exacta aplicación del Código, son los 
primeros en lamentarse de estas ano¿ 
malías, y los que principalmente pro­
testan de ese funcionamiento peligro­
so y perjudicial del Jurado, influido 
p r  los amaños y componendas qué 
hemos señalado;
Muchas vecesítüvimos ocasión de 
observar en las vistas de cauSas por 
jurados, que el- tribunal de derechqí 
p  conduele y se contraría ante tan­
tas y tan contraproducentes absolm 
Clones en los delitos por atentado á 
las personas, y que con frecuencia 
los fiscales, siempre que pueden, pi­
den k  revisión, justamente alarma­
dos por algunos veredictos dé incuh 
pabilídad que ponen en la calle á ver­
daderos homicidas y asesinos; vereT 
dictos que prueban la labor pernicio­
sa de abogados intrigantés y la vena­
lidad de jurados siu nociones de sus 
deberes, y que contribuyen podero­
samente á extender el mal ejemplo, 
alentando con la impunidad que de 
ellos resulta á k  comisión de delitos 
análogos. .
Por eso hemos visto, con agrado la 
reacción favorableá los fueros de k  
justicia que parece haberse operado 
ahora, y Ja conducta de Jos jurados 
que han intervenido en las últimas 
causas por delitos sangrientos.
Pero esto no ha de servir de obstá­
culo á que recomendemos la urgen­
cia de que todos los que en los tribu­
nales de justicia intervienen, bien de 
hecho o de derecho,hagan cuanto sea 
posible por que el funcionamiento de 
la in.=ititución del Jurado se moralieey 
cumpla su misión dentro delosextric* 
tps dictados de la equidad y de la con 
QÍencia, con lo cual ganarán mucho 
en el concepto público esos tribuna­
les populares y estarán garantidos ah 
tos y respetables intereses sociales.’
Igaaltn lente fueron nombra dios socios- ad* 
juntos los Sres. don FraDcjsco Raíz Padilla, 
don José tluiz Padilla,don Jüsé Paionaoüa- 
Ilego y don Antotúo Bandera Pérez.
Todas las personas nombradas ofrecieron 
su incondicional concurso para el'féraonto 
de la Cruz Roja, en primer término la Jun­
ta de Gobierno y su digno Preskknk señor 
Frías Ruiz.
Nuestra más entusiasta enliórabuena al 
ilustrado catedrático de la Bscuela S^upsrior 
de Comercio dop José M.* Cañizares,^Dele­
gado por la Presidencia en la referida Bab. 
ComiSiÓñ.
TOm;..
fésnltadüé defedb íiáce yeintioincó ¡
Dé han podido' aer ibáís' íisójbiéfosi I
«S, y la lr t< * -d & o s 'J ^ h tr tb S lá s S ¡  .
_^ndO - í̂tuestr  ̂evidente de laceran neorológicafl en honor^dolen
péi^íancia de está sociedad: ' ”  J?f!íímares^sBiErtfóB loéstída cTé 188^ y S í
Latorquesta de Málaga -reputada como | bailarse oonrpromélidos en Ms subleva- 
.nnade las mejores, y de que Brétón habló I y Gerona,
en sentido altamente lisonjero ^cuando vi-1 D a  S a n lü o a p
sitó nueétra ciudad con la Sociedad" de Con-1 ge ha preseatado una dqnuncia contra el 
ciertos, es otra prueba de lo que decimos', exiatendeute O. Antonio Gaündo, á quien
Aho^a está reciente otrcf triunfo de" nues­
tro gráp Conservatorio: la señoritá’de Poy, 
ha óbtj^ldo en reñida oposición, el primer 
premio de piano en Madrid, hablando cur­
sad o miv-Málaga sus estudios.
Etjio *alto puesto lo ha alaaozado nuestro 
CojissrvBitprio, sia-ningaua clase de uapoyoj
y no á éhñld&arhÓmoaé-^^üntíia'Bál' iá in­
fanta doña Eulalia- acomnañada."fd6'tigQLqiijo 
don Alfonso.
A despedir á Jos viajeros acudieron á Tos 
andenes de la  estaciód lá real > famiHii, el
J B R A B O S  D I G -N O S
(La Cruz Roja en Gomares
proeesádo tó\ el reo es tm desgraciado que no 
ten^e'á k  raatoriéría local utilizable 
en déceioues ó en otra$ necesidadés 
del caquismo, se le ilbhibya -defensor 
,de ofijciô y áe le aplicad la siancióíF'pé- 
I nal del Gódigo,después d'el vefedidto 
de^Ulpabilidad.
,Si6h muyrarbs,^ rnifkimQs los o r í  
kéijíés dél "máfoüismo que no Uevaiq c|tM#j5bna|iÍu. y - .  ̂ . y yjce-p'resiáeníé 1.®-— Francisco
jurado ya previamente prepa-;tía ||a  R'uiz, maéatro.,tílülar.
radaiR'trtrloa ma /».irp.nn,«+nní»iac! He taii i Muní.'-ot »_.-ihftT. Turííminl 5Sá
i Coalas fiestas del Coípits ha coincidido 
en esta villa Ja creación de ; una comisión: 
de Distrito'dé la Cruz Roja, gestiones qué 
viene practicando en toda la-provincia el 
Delegado 'especial dé la ASaniblea' Supre-  ̂
ipa, don Francisco de P.“ Luque: ' *
? Eos trabajos para la organización dél 
benéfico Instituto en Gomares y' pueblos 
dél mismo distrito, encotuébdddos al se­
cretario general de la Cruz RojaAe'‘Íifála-' 
ga, nuestro querido amigo dob* José María 
Cañizares, han comejizado'felizmente y á 
ello han contribuido lós valiosos elementos 
de aquella localidad y  la actividad y celo 
dé 's'us' autoridades que en esta ocasión han 
dteibosfrado su cultura, estableciendo,'ha- 
j’0 Ja banúcía d'e la' capidad;kn centro don­
de han de practicarse la más santa de las 
virtudes.
Gomo' ácontecimiento digno de tenerse, én 
cuenta, y para estímulo de otras Jocalida-; 
dfeSj 'dédlcaiemos breves ¡líneas al hecho re- 
fórido, rindiendo-,á la vez homenaje de jus­
ticia á aquellas autoridades que con su.bue- 
na 'Voluntad han contribuido a l'a'orgáüíiá-^ 
cíóH' en Gomares de la Cruz Roja.
Terminada la procesión del Ooíptts  ̂ ála. 
cual asistieron las ínás Siguifleádas pméñ-, 
nhlTdadéS de la villa, se celebró BésiÓn' enf 
el salón de actos dé la Casa Capitular pára? 
ebuBtituir la Crtiz Roja, con numéroáa asís-' 
téncia de concejales y vecinos que acudían 
á̂  ofrecer sus entusiasmos á la causa.
Abierta la besión y después de darse iec- 
tnr'a ál bfi*éÍQ'dél Presidente rfe esta Comi- 
sióh'Próvin'éíal, conflriépdo póderes al se­
ñor Cañizares j)ara organizar lá súb-comi- 
sión róferida, y al regla'meñto generar de la 
Cruz Roja, el séflbr'Cafii¡¿dTe's, enhrevés 
y sentidas frase» explicó el drígen, des­
arrollo y estado actual.de la Institución 
ehMálaga, que repr^seutaba, hacjeudohjar 
k  atención de los concurrentes sobre la al­
ta óiisión de lá Cruz Roja, cuyas Rqnefleas 
p|rácticas habría de realizar la Comisión 
que se organiza.
f  Hicieron dfeo de la palabra en iguales 
términoS'los sefidrés Frías, Ruiz, Romero 
Sánchez, Muñoz Ranea,-Ruiz Yepes y otros, 
abcjrdñDidose el nomhramiento.de la Junta- 
déjzdh'íii gpbierno en la siguiente forma;
Pr^^8^(Bnté.---Dpn Jos,é Frías Ruiz, al-
todas las circu sta cias de k  
’ propia. lrí>,
'^ d ^ a  también el caso de que en ’
í Don Miguel Sánchez Vermo-
municipal.
es.i—Don Gabriel Trigueros,;
-^«oc^^por delitos com etidos en  ©brapl^ocp; don Enrique Gómez Sánchez, 
í. los dijStritosjudiciales d é la  provin- don Manuel ^
-táa, intérvínipran má<5 inradn? Hp la *1.®» P«ker téniente de alcalde; don .Tose ^  M Y® Muñdz Ranea, segundo teniente de alcalde;
í S í f f i . ^ 5  lospueblos respecüvos, d„n José totado PadUla, regidot-sindieó; 
I^^P)^fi?^Rdose de ese modo el don Rafael Romero Sánchéz, juez municr- 
“li^ipio legislativo de que los mis- pal.
Publicamos para satisfacción de los in­
teresados que han cumplido con sus debe­
res, sociales,los nombres de los jurados que 
han intervenido en las causas últimamente 
vistas por delitos sangrientos en esta Au­
diencia. '
Jurados de Alorai , :
, Don Plácido Doña Requena.
»• Juan González Reina.
»• Miguel Antúnez Ruiz.
»■ Antosnio Por#as Reina.
» . J.osé Rodríguez Márquez.
, Antonio Reina Heredia.
» Diego-Marín Díaz.
.Francisco .Almodovar, Sánchez.
» Juan Rodríguez Ramos.
; » Peho Infantes Hidalgo.
.Manuel Sánchez Rio.
» Eránciscb Téllez.Rubio.
» José Rosa González.
» . Antoaio Castro. González.
Este dictó.Wédicto de culpabili­
dad en causa de asesinato,. por, el cual se 
condenó á cadena perpetua a José Rojo Mi- 
Hán. '
J.urado.dj^ Málaga:
I?éní ̂ ^ r íe l  Juárez Millán.
' y  Agapií'o Ruiz' Viágo. '
-x̂  Anlionio Mdchufeai Blanco.
» Manuel Subiri Santiago.
» í!En!riqne Almazán Valderrama.
, » Josédiarési'jMídiua;
: »• José BarbaMateo.
' » Francisco Antonio Beñ'itéz 
» .Josóteánchez .Móreno.
'Adolfo Reyes Galeto.
> ‘Francisco Naranjo Gárcíá;
» Antonio Chacón Díaz.
». Ricardo Trigueros .Llerena.
» Manuel Sánchez R í o s . 
bictó veredicto de culpabilidad en la 
causa por asesinato, y fué setenciado á ca­
dena perpetua Manuel Cordero Rueda (Chor- 
to Burrero).
Jurado de Málaga:
• Don Enrique Herrero Cosull.
» Francisco Ganzález Ripoil.- >;
» Manuel Fernández Illanes.
» Antonio López.‘Bópez. - .
-; Antonio Santrnia Trujillo; '
-» José;.'Vallejo Moreno. v;
> José Candelas-Puentes: -
» i José'Barba Mateos. .
» Antonio Florido Doblas.
» Antonio Solero Sánchez,
» Juan,Real Melladov 
» Sebastián Benitez Pacheco.
>>, José Campos; Janer.
» Francisco Valderrama Giral.
Dictó Veredicto de culpabilidad en causa 
por homicidio y por el cual fué sentenciado 
José Bravo López á la pena de 14 años, 8 
úieses .y.qu día de reclusión temporal v 
7.000 pesetas de indemizacióií . "
se supone autor de malversación de fondos 
durante el tiempo , que ejerció el cargo de 
íñtendente del palacio del infante ¿00-Am 
tonio, . V. ■ ' ■
, Pr*áetl<nas n.i¡t.sríiall©,(s, ,, . 
El'viernes marcharán á las rías bajas los
oaríal,fodo 08-obra prbpia,.producto de tea Cardenai Cisnetos jrt. ___  Pr^ncesa de Astui'tas P&T& efectuar prácti-
gobiemq, el personal BalMino, las ’aüfofi- 
dadeS,y bastante gentíd.
Consiatites desvelos y cuidadoa de sus no 
l ibies prbfesores y del reducido mímero de 
entuoiastaS protectores del mismo.
Eso,;eualtecemáa que nada á nuestro Con­
servatorio y á  cuantos contribuyen y han| 
contribuido á &n desenvolvimiento á su 
justo renombre. . /
Nosotros» amantesí como todos de la cul­
tura y engrandecimiento de nuestra pobla­
ción, no podemos menos de mostrarnos 
orgullosos con las glorias de la Filarmóni­
ca, y enviar á sus dignos profesores en es­
tas lineas .nuestra entuciasta felicitación, 
ponemos ; á su servicio nuestro modesto 
apoyo para la couBecusión de los fines que 
persiguen.
T E L E G R A M A S
y notieías de anoche
D e  n u e s t r o  s e r v i r í a  e s p e c i a lDel ’&itbfmjésú
28 Junio 1905.
'Confeieeneia Íntdi*xi«e!loiial '
L^Mcho de París asegura que el Consejo- 
de ministros ¿acordó-aceptar la conferencia 
internácioDal solicitada por ¡ el "Sultán dé’ 
Marruecos para tratar de ias reformas pro­
puestas por Francia.
D a
Í ^In destacamento-de. cosacoadisparó-sus lies,sobre un nulridoigrupo de buélguis- 
hirit
e
endo á-diez y-ocho. 
iTambién detuvieron á ciento ochenta. 
T ránsito  de tropas
gobierno francés ha derogado las ór- 
dí^es transmitidas anteriormente contra el 
te|nsito de tropas y municiones destinadas 
ái^xda y que venían entrando por los puer- 
¡franceses.
DO'.Faris
I s a  F i l a F £ n 6 j a i c a
Este centro docente que tanto ha influido 
en la cultura musical de nuestra pobiáCiórf 
y cuya brillante historia e» reconocida por 
todos Ips maestro en e l ,arte, emprenderá 
probabléíñenté en el cür,s^próximó, nüevos 
horizontes, que han de s^r en extremo be- 
néficiosos para la enseñanza que éb la Fi­
larmónica se presta.,
. prá|ase^de conseguir de los poderes pú- 
hlicbsí inspirándose p ellq el digno é 
ilqstekdo cláustro de profesores en recien- 
k|deqrete sobre la creación de ConserVato- 
nps, que los estudios que en la  Filarmóñi- 
validez académica, asi- 
del Oonservatorio Nacio- 
hai ¿0Música y Declamación.
TiOmSrss. Cabas Galván, Barranco, Ada- 
jjf. Quites,, han conferenciado en 
Gfatíttda'̂ CDn el Delegado Regio don Tomás 
Bretón, sobre este asunto.
,, T̂ lMÜustre compositor recibió á los comi- 
¿o la  Filarmónica con grandes 
ranéétrálAe deferencia, dedicando caluro- 
8pa; plqgiSí».á este centro de enseñanza mu- 
®ibul,;er«ue considera uno de tes primeros 
de E s ^ a .  ^
. íJl iteaestro Bretón acogió con gusto lo 
te^Mfestadp porlos señores profesores cita- 
¿bf^firiébdose á ellos para intergo-, 
P ¥ .^ ;^U o sa  ib fluencias ep beneficio de 
npéáteá’sóciedad Pilatmónica.
, Ei|^l%^ptrevista se acordó que el próximo 
Octubré,t,eí¡, clanstm de profesores haga su 
peticióa;.en:forma>reglamentaria, y el maes- 
la informará favtírablemente, 
Pifian,dtS^spués á ser sancionada por el 
Consejó «e Instrucción Pública.
suponer qne, ócupando el ministe- 
rip IfiÉteuccion Pública y Bellas Artes - 
un malagüeño ilustre, el Sr. Mellado, la re- 
^okfiíón de-es^e asunto tan provecho^ 
P ¥ a  íl^agá, ser en iin todo conft^ 
mo a los deseÓB: de los profesores de nues­
tro Conservatorio. V
El historial de. la Filarmósica, conocido 
por todos los amante»: á ia música, le da 
justo titulo para ello.
De! Conservatorio de Música , malagueño,
consejo de roinistros ,acordó boy pre- 
|aT en el Senado un proyecto de amnís- 
' tara ios delitos políticos,
D e O d e ssa  '
Ips huelguistas obligaron á muchosju- 
' t  de varias ciudades A cerrar sus esta- 
ientos.
ndo la policía:trató- de ioterveni'r;ipa^ 
retablecerla noimaiidad ftíé recibida á 
das
encuentro resultaron cuatro agentes 
rtos.
lambién entre tes.huelguisías hubo al- 
|>s muertos y heridos, 
fcitados por la brutalidad de la fherza 
dea tes obreros atacaron las oficinas del 
:iít Lyonnais y ¡rompieron todos los; 
tes.de las'ventanas, 
nbién detuvieron varios trenes de Via­
j e ^  y derribaron algunos tranvías.
Ip i >,una de las ¡distintas colisiones que se 
■ 'ftearou resultó gravemente herido el
cas navales.
D a B arce lon a
Ea la calle del Conde del Asalto ha falle­
cido una mujer de enfermedad sospechosa.
Ea su vista, las autoridades adoptaron 
grandes precauciones sanitarias.
D e  V a len e la
Por cuestión de intereses Salvador Villa- 
plana disparó dos tiros contra Antonio Gar­
bo á quien no alcanzaron los proyectiles, 
pero como gritara que estaba heredo, el 
agresor creyólo y se disparó un tiro ocasio­
nándose la muerte.
A cc id en tes  feppovlardos
Dicende Córdoba que cerca de la esta­
ción el tren arrolló al obrero de vía Fran­
cisco Cordera.
También en Puente Alcaide un tren arro­
lló á otro hombre.
Intento de su lo ld lo
Comunican de Barcelona que en el cuar­
tel de la calle de Sicilia intentó un soldado' 
suicidarse, contrariado por haberle repren­
dido un superior con motivo de una falta 
levé.
¡Para realizar su fatal propósito se dispa- 
r6*el proj îo maússer, cuya bala le produjo 
.grave herida. :
D e S o P ls
• En el pueblo de Almenar descendió el 
globo que salid de Guadatejara tripulado: 
¡pdringenieros militares. .
Ni eñ el trayecto ni en el descenso del 
aeróstato ocurrió nada desagradable. 
D c F lg o
íEI: gremio de¡ obreros tipógraioiS ha de-¡ 
clarado la huelga general por no aécei^r 
los patronos alaumento de salario que pi­
dieron.
D e M ahón
Acaba de fondear la escuadra inglesa.
.Entre la plaza'y los buques ee cambiaron 
las salvas de ordenanza. ’ -
Las autoridades espefíolas.'-cumjrlimenta- 
ron al almirante, quien mañana devolverá 
la visita. -
Se preparan algunos festejos en honori 
de tes marinos británico s .
L#ií|)ttVe^t,ud ea)as,ei>vad(e#ii .
Proyecta ía Juventud conservadora' bu-
blic^r muy en ^reve dos carijíig:
se camr'
tinada al seudf yíflbveí¿o ?fi-
condicionalmente á  s^s órdjSnes, ,y la otra 
dirigida á tes prohombres villaverdistas 
excitándoles á fundar un periódico que dp- 
flenda el programa del partido.
El embajador dé Inglaterra ponfprencfó 
esta tarde largamente coá êi: señor Montero 
Ríos. _ ...........
T o io a
Hoy ha tomado posesión de la Dirección 
general de,Qagreps y Telégrafos el -señor . 
Duque de Bivona. ‘ ¡ ' '  s
Entre ¡éste y .el señor Bendueles- 
biaron frases de cortesía y .afecto.
C o n s e jo  e n  p a la c io  
Con motivo de la festividad dél día, el 
Consejo qne mañaha se, debía celebrar en 
palacio, bajo la presidencia del rey, háse 
aplazado hasta el viernes.
L o s  a le o l io le p o s  
Una comisión del sindicato de viticulto­
res y de los fabriqautes ¿e alcohol vf^tS" á 
Urzái.Z para solicitar .que disponga la $us- , 
pensión de la ley,¿e 19de Julio de 19'á4.
También le eniregwon la fórtntila' que 
acordaron las clases afectada^. ' ' .
_ El ministro ofreció.pstudiar la cuestióp.
A ^b p  ^  Pj?9.ppBsmle^bi9
El juez que entiende en la causa iustrulf
da con motivo de la conspiración del BráBü 
ha dictado auto de procesamiento contra * 
D. Segundo Garrión de Herrera, declarado 
en rebeldía.
Créese que el sujeto en epest^ón ge en­
cuentra en Londres.
F l a n e s  d o  M e lla d o
El ministro de Instrucción pública inten­
ta llevar á las Cortes un proyecto codifican­
do la legislación de la enseñanza. ■
^^sde luego anuncia que una de ntts pri­
meras innjjalteas será la reforma de la ins­
pección de esCuCJes Y centros, practicada 
hoy de modo deficieniteimo. *
También se proponé «^mprohar; perso­
nalmente multitud de denunciat» ¡sohre Sal­
tas observadas en la enseñanza. '' •':
Da Madrid
sde policía.
D e -L o n d re s  -
¡yíd Roosevelt,ha aconsejado á Inglate- 
l̂ e sea reservada en su lenguaje,euvra-n 
que las negociaciones entabladas 
,n ún aspecto conciliador. 
iStados Unidos, Francia y Alema- 
spondido 'á Inglaterra en téruli- 
enérgicos, rayanos en la amenaza.; 
lyador de Ajistria, Francisco Jo's^ 
entido conciliatorio. ’ I 
pinopla Impoptanté  
aseguran que el embsjadcir ger- 
Radoliu ha 'eñtregado a mon- 
ier una memoria en la que sé 
modo concluyente que los tra- 
ercio del imperin áléWán no' 
ancia. ’
„ , nmento dásele importancia;











% Junio ;19Ó5. ana  d e  muepte
Ha
diencia.dpAlmería el juicio oral de la cau- 
sa contr^^nrado Martínez Codina por ho-¡ 
micidio robo perpetrado en la persona 
de Jul%^afael Agüero,
Practicada ía prueba testifical: y docu-* 
mental, el^minteterio fiscal ha mantenido 
sus conoln^iQncs provisionales, pidiendo la 
pena de .jqahnrte para el procesado.
.rü D e  Lugo
Los huelguistas protestan airadamente 
de que losbquirols les sustituyan en el tra- 
l>8jo. -
La pql^^.d.etuvo á .una mujer que ape­
dreó al sargento Ae la guardia civil, y á 
otras-.,trqqti^eíjtintdmente con dos hombres 
procuiab^ hacercoacción.
28 Junio
'C onse jo  de mloifstpos
A la'bora anunciada se congregaron los 
ministros en Consejo.
¡Después de cambiar impresiones sobre 
diferentes asuntos acordaron los nonfbra- 
míentos de gobernadores que faltaban.
Tan solo quedó sin provmet el gobierno 
de Barcelona, pero se autorizó á Montero 
R ío s  y á García Prieto para que bagan la 
designación.
También convinieron en presentar tos 
oportunos decretos á la firma del rey el pró­
ximo viernes.
Trataron después los consejeros de la 
jorñada veraniega del rey.
Del seis al ocho de Julio marebaírá Don 
Alfquso á la iGranja, donde permaneeerá 
diez días,trasladándose luego á San Sebas­
tian.
A la Granja irá como ministro de jorna^ 
da el-de luBtrucción pública, D. Andrés
Mellado.
Hablóse inmediatamente de la designa­
ción de delegados para negociar el tratado 
Suiza y se convino en nombrar para
dicho objeto un funcionario de Estado y 
'Otro de Hacienda.
Romanones comunicó á-sus compañérds 
que se proponía marchar la demana en­
trante á recorrer las provincias de Andalu­
cía, para apreciar con verdadera exacíitüd. 
,1a importancia de la crisis agraria, que á 
juzgar por las noticias que se reciben re­
viste suma gravedad.
Acordóse el nombramiento del Sr. Sán-I 
cKez Bustillo para consejero de Estado.
Fué aprobada uña combinación militar 
que comprende los nombramientos de fis­
cal del Consejo Supremo de Guerra y Mari­
na y el ríe un vocal del ¡mísmOklto cuerpo; 
el de subinspector de Aragón ;el ascenso de 
dos generales de brigada y el de des coro­
neles. ■ "■ /  ' ■
Los respectivos, decretos serán firmados 
el viernes.
A la G r a n j s
Mañana marchará el rey a la  Granjk don­
de almorzará en unión de distinguidas per­
sonalidades.
Es posible que le í acompañe en .la excur­
sión algún individuo de la real familia, ' '
Presp 'ntaólpn .
 ̂Ayer en Toledo el rey hizo la presenta-; 
cióa del infante dousAlfonso al director de 
la Academia, notieiándoleí que aOuélpro* 
yecta entrar en dicha escuela en emidad de 
alumno el año próximo.
SáneHeas R om án
Las impresiones del ministro; de Estado 
con referencia á la actitud de Francia, y 
Alemania en el asunto de Marruecos, son
En la  ^ l la  ¡de Cantatejos dos jóvenes j muy satisfactorias, 
examinaban una pistola que se disparó ca-1 A su juicio todo parece indicar que llega­
rán á un amigable acuerdo.sualmente, fnatajido a Cristóbal Lucas,
C o m e rc io  b i s p á n o - m a r r o ^ u f .
Una concisión del. Centro comercial hia- 
pano-mariuquí visitó á Jos Sres. Montero 
Ríos y Villanueva, solimtando so conourso 
para el desarrollo del movimiento comer­
cial entre España y Marruecos.
Montero ofreció coadyavar á los trabajos 
del Centro invitando al Hanoo de España á 
crear sucursales en Tánger, Ceuta y  MeliUa 
al objeto de. impedir la expulsión de ñuetdra 
moneda. ' ' "
También prometió que se ¡reformarían las 
ordenanzas de Aduanas de manera que 
ofrezcan las necesarias facilidades al des­
arrollo de nuestro comercio con el imperio 
dei Mogreb. : , . ; .. .
■ V U la n n e v a
El ministro de Marina niega qúS 
haya estudiado supetflcíalmente ei 
puesto de su antecesor el Sr. Cobián; ' "
Por el contrario, afirma que coñóéé á 
fondo dicho trabajo y qqe está conforme 
con algunos extremos del misíño.
También desmiente que esté ya nómbía- 
dp el ministro de jornada, toda vez que la 
real familia no ha Ajado aún la fecha dé lá 
partida^
Lá a ie a iM ia  d e  M adpl¿i
Esta mañana se hizo cargo de la plreBá̂
dencia del Ayuntamiento el nuevo: alcSl^t"^* 
don Eduardo Vincenti. •
• El acto revistió la debida solemnidad..
Después de la presentación el séúbi: 'Vih- 
centi dirigió frases de salútaéión y .élóglo 
á todo el personal de lad oficinas del muni­
cipio.
Los p a s iv o s
El rey ha recibido en audiencia á una co­
misión de pasivos. •
Estos expusieron á don Alfonso la triste- 
situación de tan meritoria clase, cuyas mo­
destas pensiones han sufrido gran .que­
brantó por consecuencia ¡de las úítWaé 
disposicíoñés.
El fey prometió apóy&r la petición.
G ra v a m e n
El gobernador del Banco de España; ¡ des- ' 
miente que por ahora se proyecte gravar en 
uño por mil las transferencias de ctfentasi 
corrientes, aunque es probable queí jdiebo 
gravamen se establezca más adelante.
m  eape liá^  y  l á  boná'e'bá
La nunciatura ha asegurado Ser inexacto 
que le hayan concedido licencia al capellán 
de la condesa de Bornes para casarse con 
ella. , „
Día 27
4 por 100 iaterter copiado.... 
6 por 100 amoriisáblé*...,,,.^. 
Cédulas 5 pot l í J O . . 
Cédulas 4 por 100,,.
Acciones d^I Banco España... 




















DOS EDICIONES DIARIAS JS31 3e » ¿ ' p v a a «  '
Espectáculos públicos
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lut|̂
pieza diaria de la cabezq̂  ̂
■ ‘ 3ra-Jün certificado del Labo 
torio Municipal ,de-Madrid
que acompaña áldsfraseos, 
prueba' que-el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de, 
la CALVICIE  ̂descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAi la TíNAj 
l̂a PELADA y demás 
‘ enfefmedades,par,asjtarias 
del cabello y de la barba.
E S C IS W »  IB -IH
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficios ó Industrias. 
Fundada el año 1898 y dirigida por
' Caballería ¡de Cazadores de Vülarrobledo,
Esta fuerza marchará de nuestra ciudad 
paraíAlg|ciraé á dénjtó Ha ;'stdo destinada 
por él-4fónféterio4 e^a'Ohérrá.
Don antomo Ruiz Jipiénez
Preóiiada en Málaga oón Medalla de Plá-
^ílr^olT y^ decoro 1901
luieaí«* toda su eMensiónylai^a- 
do'v proyecto, ídem ornamentaciónjmecá­
nico, figura, paisage,f arquit0Ct»ra,;4 ecoi}áí’
oión-í topp@Cáfico;yjahatpmiqPv>
Horas de clase,idb;6 -
Alamos, 43 y 4S (hoy del Castillo)
DrTSfflElEli^illiEip
M ¿ d t e 0 i ^ ^ O e u 3 i f i í t a -
C onsulta ' 4 e  9 á  11 y d é á  5 
F la ga  dbe ^
Durante su permanencia eu esta locali­
dad la fuerza se alpjftr.4,,^ POf mitad, en la 
céchera de Ips tranvías y en éj cpartel de 
'Levánte.""' "
TaatPO V ita l A z a
La entrada de la notable tipie cómica 
Julia Mesa en la compañía de Ortas, ha de 
proporcionar grandes beneficios á la empre­
sa de éste coliseo. >
Anoche iás secionés en que trabájó la 
Señora Mesa estüvierón muy concurridas, 
consiguieudo la graciosa artista el miemo 
éxito de lá, noche anterior.
Paira hoy he anuncian dos grándés tun- 
cionef. de. tá^de ,y noche, representándose  ̂
en tercer lugar y por primera vez en esta 
temporada la-graciosa parodia de Sphome, 
La Ctólfemia, iutérpretadá por Esperanza 
sPástor y Guiílernio Albn*
Mañana viernes estreno en este teatro de 
E ltm ei, CQU quévó idejSPíádp, cuya qbrft 
dió origen cuando su istréno en L r̂a á 
ciertas controversias; éqtté ®líp|ésás 
artísticas de ifno yotro teatro.
■ La cbntínüá yariédad^dá lás peiíetilás'én 
magnífico cinematógrafo- Patbé, que se ex- 
hipe con tanto é?itp en este teatro, hace 
que el público-no. cese de. prestarle su 
eoncurso.
MI permiso de cas/a y ¡Uh munifíipál des- 
pmpí^da,.íaprireera en colorés, hah alean-i.; »F,uegiPS:.'.zrktiÍÍo|alos!.'-r-- Costeádanór los vecinos é industriales del barrio del« f- r - , i - .
ífT A iid a d  esta;noche sa quemará m á  í"4o-1» justa sanción de, 
vista de fu^ós" artificiales,, amenizando la 
fiesta iá bhnda de inúsica. dél regimiento de 
Bpfbbh.
¿(¡oerit mtlas fiebres paiñte?
U sa d  e l  eS A N U F E l^ E
NOnOIAS DS LA FIIBKS4 KÉOlOA 
El na«TO periódico.'«éjrogreso Módico», Revista 
do Higiene y Medicina práctica, que es publica en 
Rarcelona. refiere en un notable articulo, titulado L a  
V o d e rn a  te r a p é a t lo a ,  álgunos de ion juicios., de 
plaraciones y certificados importantísimos de- varios 
ÜüBtradoe doctotes acercado) empieo del medica­
mento S s a n o fe lo  en el tratamiento de las fiebres 
nalúdicas, intermitentes, tercianas, ,faLiariana|. tóc.
*  ,BÍ B ailno fe le  prepamdo páular dé la casa FrBie 
leidi de MUán, ha sjdb eiperimentadó cofí gran éxi­
to en Italia, ÉBpaHá.'Rápública Argentina, Méj'ioo,
earrfax «...En un caso de paludismo inveterado bo 
^do .,e I S a a p o fe lo  de Bisleri y-cuando loaraedioan 
elásieos no me hablan dado resultado con el prepai, 
radb en'enostión. pRÍnVe la  d eeáp á tú o to n  de 
aaA  f lo b ré 'ln v e te ra d a  jb a lád lo av e in 'q n e  h a s  
t á l i l f e é h á l l á y a  V helfo d  re n p a ré b e r  como 
acostumbraba á-naeerlo cada qu|nce ó veinte dlaf 
én el indiTídno .objeto; de mi' ensayb*',-, Rtiebla de 
ÉionUlv&HIrowilo), 8 de^oVienibiíe dé 1903.
Rolaado
ĵ ewoudBtrji tD tod|«;la  ̂bpiias fdtmtQtM
Ésta noche estreno fie la,magnífica cin­
ta Opeti-ctcidn quirúrgicoi, ..cjifdro en bolp-j 
res..
ha quqfiato, ahier|%; al, pAbfi*ló;
en el Cajl^Njacignal, Cortipa dpi Muelle, 25.
PASlfibEHlA ESPALA
O » ^  AID A i 8 4
Desde él diá 21 de Junio ha quedado
abiertsí ál'público la Nevería bajo la direc 
ción dé un reputado njaestro suizo.
Helados y sorbetes de^,tp^a clases. 
SIRVIOLO'A DOMiGIllO
( F r e n t e  all Águli«>l
•í según,
dád personal en nuestra pphlacióntes com- 
bletamenté nula, debido á lá escasez de vi­
gilancia que exiéteV
i Prueháfie ello él ;grah escándalo qüé sfe 
prombVíó áudéhé á'láó doce en la calle dél 
Hospital Civil .'
Las vbces'demáiidando socorro pusieron 
en Conmoción á aquel vecindario.
Los agentes de la policía, que tantas 
pruebas de actividad están dándo eii los 
actuales momentos, no se tómaron la mo­
lestia de presentarse eh el sitio del suceso.
Lo que ocurriera no lo podemos Jirecisar 
‘con certeza, pero el escándalo y la. alarma 
fueron bien grandes; " •
Diiráhle todh ebdíá-dé ayer siguió
acéntüáhdóSe  ̂ si cábé,- lámismo estadoi 
gravedad.
Del -de las nueve y
veinticincó salió ayer para M ^ id  P r e y e n ix a o S  á  l o s  c l i e n t e s  d e í
partteular uamiéo dgn ^^ áe l M Saliao. acreditado dénlífri-
Para Córdoba, don Francisco Mora, ins- nunca tiene la garantía fié súé
pector de la (Xqn̂ áñ.l® dfi í panderadas virtudes si no se toman ó com-
l- -4 '*■ ^_— — “U-Sa-m -rxiiKlrl.
I^afa^hada, don pfIrada
Ü éfÜ neión--A yer falleció en esta ca­
pital lá séñorá d^á Ana Ponce Puente, es­
posâ ' dé D .^Alberto Carda Mánin.
 ̂ ÍAla conducción del cadáver al cemente- 
rió de San Migud, verificada satíbehe á las 
oñe^ asiátierpn numerosos amigqsjdp la fár; 
íniha doliente. • .
■- Él sepelio tendrá lugar hoy.
A m p 'u tá e ió n .-- Ayer le fueron ampii- 
iadós los dédbs-Índice y medio de lá mánó 
izquierda al sujeto herido anteanoche en la 




senteúfte'Wá empíesá ,det jt̂ aírg yít%  Aza.
En el 4i? la  ̂ yCranádá d ^  Matéb A. Cástaner. ,
De Ĝ á̂rcm Cbó^ález.
Eú eí dé las treá y quince' mavehároñ á' 
Madrid? dbní ADtónib' Heríerb Sevilla y se­
ñora,-' y  la 'espósa de dbn Antonio Cómez 
Díaz,-..' - ■' ' ' '■ "
A rrienfilo  d e  c é d i i l s s  p e p s ó iia -  
lo s .—Tériíitóándcí el díá" dO dél presente 
mes de Junio la recaudacióh Vóluntaíia dél 
impuesto'de cédulíis^'érsonáies y siendo el 
día S9 íestiyídad, de Sau Pedro,, se advierte; 
al púbíiqqque en d«!lio.díâ ,̂ ^̂  ̂
rá abierta la rpeaudación ̂ esde las-once de 
la mañana á cuaferp dé la .tarde. * . -
Asi* ;miemQ. hacemos saber que lág^ras 
de recaudación durante el día serán, de 
nueve de la mañan.a á dbjée de la noche.
V ls j e r o s .—Hau llegado A esta capi­
tal loe sigúienteB,: hospedándoseí
Hotel Colón,r-P« Joaquín CáUardo, dbn 
D i e g o . D t Enri­
que AÍbtiáb;;
Hotel Alhambra.-rD, José Benavente, 
D. Edmundo Dahé, D. José.Carretero, don 
Emilio -Yelasco y señora, D. Isidoro Torres 
y  H. MigueLFcraer.
Hotel Inglés.-r^D. Lorenzo. Sáearello, don 
JosétRomero .-ITáñeẑ , D; Jorge Monte, don 
Salvador .IffiMa. y D. Blcárdo Ruiz.
iró'ViEldlvla'.—A lá ilegádá dél tí en 
núrñ.' 1  ̂ ttfia^áíde 4é á^éí,' ffié ;détemdo én 
la estación Antonio Vela Arriaza, vecino 
de Lebrijáf'pbr viájat éinhííleté én él ferro- 
carfll','desdé GampanillásA Málaga.
C^tpjEPa ''Í¿g.5ÍB,QÍa.—ÉÉi 
denoiá dé'D. Félix Lomas se reunió anoche 
la Junta directiva, de .dicha a|peiacíón.
Se dió puenta de uña. carta dpi d̂irectojr 
de la llMuela Nacional dé Agricultura de 
Montpéliler , dando las gracias por , el men­




le elevd sobre las ta îm  ̂ tus aeeitea de, 
granos..̂  :, .: .j.: . . .... - .
B u q u e s . —Según la prensa de Alme­
ría, son e8peradqa,en.agqd^e^^^  ̂ eĵ  cru­
cero el cafloAeíq Osddo gn ha-
ciefidO'éjéífcicids de caffóií', récbrféráñ los 
de Mblilla,'Ceuta,' Algeciíá® y'MáTágáj páfa 
v o l^  á Cartagfha. ^ 
Dp,;VjpÉjé^Aüñéh^^ el vapqr .JdciS- 
Sí^q^aJl6’'l)ária Alem̂  ̂ , al bfijetb de sof 
lucíbnáí impórtantés ásuhtóV db̂ s 
el seffóié ingériiérb 'dítéíftor dé  ̂IdCÓhipamá 
Alemana de Electricidad dqU :. Éruesto Héá- 
deans. , ''V "
Diiíánté’ su áuaeñcía se ha hecho caigo 
de la dirección de dicha Compañía el aho­
gado cónsaltbr de la hiiáma, nüestró páítL 
culaí áffiigb doii "Miguel 'de Mérida' y ■ Díaz 
l||á  ̂ Váríbé Veblribé̂ ^̂ ^̂  la cá­
lle dd Sád Pédró ' hadéd al Ayuñtafaientp 
por nuestro, conducto la siguiente denuncia 
sanitaria.'
En laff casas núiñerÓ' tl'; 15 y 16 hay en 
fermoside-viruela y por si ésto solo no fue­
ra bastante en los números 10 y 12 acaba 
de instalarse un depósito, de guano, que es 
un vércladerq foco de- infección- -
Es necesario, pués; señor Alcalde, desin­
fectar los domicilios, ,db IbP.» .atacados del
terrible ífiáÉy t̂rásiááál^á otro síñó'á men- 
cionádb depósito.
Asi ló récláma la sálüd délos veeihos de 
la calle de San Pedro, santó dél día'.
£1 m aestro.. . ^^Uuqjpppp.,T7-Ayer lle­
gó á-esta-capífólhn éi-bbrreb dé la  tarde, 
el ffiáqltí'd donyÉnrique Guardón, con ob­
jeto dé ultimar pt contrato para actuar en 
el téáiro-drcd Lara con la cómpañia cómi- 
co-íiríéa qué dirige.
Éldébüt hq Verifleará probablemente en 
la séiáána^pfÓÍHma. • ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
El señbr Guardón saldrá hoy para Gibrál- 
tarl:
—Desde Granáda y ha- 
c ied d q ;e fe jq  por jornadas '̂: itégáíá hoy á 
©efánaj|ít|ruÁr«séijadróndeI reorien tó  dé
L a  Á lia iiz a
S o c ied a d  iSdtusL con trd  í« s  aeqi- 
d en te»  d é l trá1>ajb, t*undftdi)i eu  
190S.
D o m ic il io  S o c ia l : C a r t a g e n a
áLos señores patronos que se, asocien 
«La Alianza! son considerados accioriistas', 
bon arregló á lo dictaininado éh la  Junta 
de Reformas sociales.
Málaga: Oficina Central: D. Juan Díaz 
núm. 2. Agente general D. Antonio Felizar 
á quien deben pedirse prospectos y detalles, 
—Agente especial D. Manuel Moreno Lam­
berto, calle del Correo Viejo núm. 7 piso 2.®.
Referencias é inforines á D. Federico AL 
baladejo calle de Oastelar número 5.
pran los frascos, bien conocidos del públi- 
bo, oerrados con su cápsula Y fUmO' j  mar 
ea dp fáhríicfjb. El aut¡or del Licor del Polq á) 
nadie autorizo para venderlo ul pegq por 
pequeñas cantidades. Desconfíe el públicq 
de. las casas que lo ofrezcan en tales cqn- 
diéiones. Y para mayor seguridad adquié- 
rahlo, como todos los productos, marcar Qr^ 
uej .en las farmacias de. Canajes. ó ; harpía, 
Aguííar, así como en las perfumerías de. 
crédito de esta p la^ .
CuMá é l  e s tó m a g o  é iutestinbs el 
‘Elixir EstqmacaV'de Sáis de Cairios.
....N u m é ro s a s j  3 t e n i a e l o n e s  n o q
inducen casi sienjprq á, disppñ^r dé cual­
quier cantidad ó aííqrrb qüé esté á ñúéstrb 
alcance, haciendo inútiles con demasiada 
frecnéheia ffdestros más firmes propósitos 
de ecífiTomizar y ahorrar. t
La más «segura aplicación de ahorro»^Se 
obtiene contratando con buena Compañía 
inglesa de seguros sobre la vida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid, 
calle de Alcalá, 38, y en Málaga, Marqués 
deLarios,4.
•Oafé 3T Eésta.ia.xan,t
L A X i O B A
JO S É  M A R Q U E Z  O A É IZ  
P laza  de la  Coxistltuéldri:Málagá.
Dubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde. -  De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del día. -  
Vinos de las mejores marcas conocidas y  
priínitivb Solera de M!ontillá,—Ha quedado 
ábi'értá á l público la aciejitada Nevería. 
Desde las doce del día en adelánte, Limón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes
de t'odaS clásés. " ^  ... .
; Entrada por calle de San Telmo (patio 
do la Farra.) ,"
SééV leip  ,á óohdjlé
AGUAS DE COLONIA. Las hay baratas, 
pero malísimas, impropias para la bigiéüe 
ó indignas de ningún tocador elegante: Las' 
hay.bnenaSi (algunas extranjeras) pero ca-' 
rísimas. Armonizar la superioridad con la 
;ecónomía en articuló de tanto consumo es­
taba reservado al AGUA DÉ GÓLÓÑlÁ DE 
ORIVE, la mejor y más barata del mundo
o b p e p a s
Por tales requisitos: qs preferida por los hi­
gienistas y, Iqa plegantes, ErJmer premio 
en el IX Cohgsesó üe‘ Higiene. Drimer pre- 
inio>eb la Exposición Farmacéutica. Gran 
inedalla de oro en París.. Fraseo de S á26 
rs, Farmapias y, perfumerías;i por á litros, 
tros, iaclusos envases, 18 ptas., pidiéndola 
á su autor, Bilbao.
R e i m i o n e s
' Las de boy:
La Sociedad de Hoítelanós, á las ocho, 
en la cáUe Molinillo del Aceite, núm» 8.
—La dé Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2, á las ocho y media.
' —La de Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la callé de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
Las' de mañana:
A las ocho y media de la noche, la So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pr'o- 
gréso», en la calle de los Gigantes, púme- 
'ro' 2. .
—i-Lá Sociedad de Litógrafos «Senefél- 
der» en la planta baja del Círculo Republi­
cano, Salihas, 1, á iás ocbO.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en'la calle de Molinillo del Aceite, 
núm. 8;
______________________ T
p sp eo er ia S y  n ó rn s. 3 ^ a l  3 8
Interesa saber á todos que deseandocsta 
pasa corresponder á la oOnflanzá con qiíe 
lé honra sú distinguida clientela, y para 
que copfite, siempre la abspluta pureza y 
condiciófies dé éalübridád de los artículos 
qué expende; bálnoñtado uhá máquina bó- 
ladora en la cual se conservan las carnes y 
embutidos, en las más. perfectas condioio,- 
ñqs, evitando^ así en Ja época do.Lpálor te- 
qer qiíe hacer uso de composiciones quí- 
ñaicas y otros líquidos que, se vienen em­
pleando para cohsérvár'cárhéé, que pueden 
resultar nocivos para la salud y alteran él 
gusto natural de aquellas.
DENOMINADA
La Fabril Máiáiuéñá
P A S T O R  Y q O M P i f i l Á , # ) # '
Ñúévós'dibujos; la más perfecta imitácián 4̂ , 
ios mármoles y demás pjedra's ê órhamehtación. 
Ifmca C¿sá en Esp¿ffió, que ha dhtentab yi
excUtsnÁ for 20 años por sw nüéuo' prd  ̂
tedimiettta.
Los más hermosos colores de nuestras baliieR 
sas patentadas son fijos é Inalterables. .
Clases especiales p̂ ra pavimentos dê  Iglesias, 
cafés, alínacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mój, 
sáleos dé alto y bajo relieve para zópalos y déco-
lado de fachadas con patente dé invención.
Fabricación de piedra artificial y de granito vé 
nedano, bañeras, escalones, zócalos, mostrado 
res, fregaderos y demás artículos.
Recomendamos al; póblicq no confunda nuestra’ 
articulo con otras Imitaciones hechas por alguaos 
fabricantes, las duales distan mucho dé la bdleza 
de nuestras baldosás patentadas.
No comprad mosáiros sin haber pedido- antc> 
catriogo ilústrado, que remite esta fábrica gratá? 
á quien lo pida.
E a ^ o s ic ió n  y  d esp ac lio  
Calle del marqués de larios, f3
iteE ltq llM i IdW
Ferreteríay berpa- 
mientas. — Sspeqiaii. 
dad en batería de éq.; 
eipa á préoiqs econq- 
mieóa. <r'
VM iad e s ts  casa 
^  co flv eü ce i^  
tai ;
DETODACytóÉl
y  o b je to s  BO me^iiáhcMda
Reproduíxiohes (jalvaiiOplástiQap,
<tRÁ#AJQ OÁÉANT1Í3Ó Y PERFECTÔ ;
jifiî áqjtyAWEz
^MilD'AS PIÍAS dél PUERTO
El vapor trasatlántico fraheós
PQITOU




saldrá el 12 de Julio para Melilla, Nemours, 
Qrán y Marsella, con trasbordo para Oétte, 
Túnez, PaleruiOí Oonstantinopla, Odessa, 
Alejáudiía y para todos los puertos de Ar- 
gelia.
El vapor trasatlántico francés
LESALPES
saldrá el 28 de;Julíp para Rip Jaueüro.Elan- 
'tos, Monteyideó y Buenos Aires.
QH06UERI& ¥
N. FRi!«ÍQtlILt
. F U £ R T A ,:|:M i^ ^ M A R  8 . : 7 '4 .  
Y PLAZA DELA ALHONBIGhA
Im portación (^reqtó 0 r o ^ ^  iii- 
dustriales y médiciijales. F ro ñ i^ te s  
quím icos purps, És^eejUSicos nacioRa* 
les y extrangeros.
J E ,r
J e r ® ^  d e  l a
. MARCAS 
tina, do» y ts^e»
JKSitpa. y  .o x tra  e sp e c ia l
Vinos superiores de Jóres embotellados 
De venta en tófiós los buenos estábleci- 
rnientos de coloniales, .confiterías, cervece* 
rías, cafés, fondap y restáurants, ;
ALMACEMIS de TE61D0S
DB
v m  Qár^ f  m m  awgirse t im w »  
dgnaiário D. Pedro ̂ naez Qómél̂  PIÉ
la de los Morosa as, MAIAGA.
Bug|ia.,4^ri.tft4Uria SD.tlene usan ­
do e l ¿A H N iD L  C O T IL L A .
Pa'y'^' ennán 'IA  É éjp ina ' ó  C on»
vuléívá' ios' discos éspéciálés dé J. Gúenca*, 
Dé’vehta eñ lá  Farinácía Paseo R6diñg,;l|,
B lo Í» L azay  véasé 4..̂  plana.
j. AVlÉO.-^Si nó qtfíere usted estar calvo 
uqe el CEFIRO DE ÓRÍENTÉ LÍLLÓ. ^1 
gjue eé cálvó ó se lé  cae el cábelíq es pól’- 
que qüiere. (Véase el anuncio ón 4.* p,ianá.)
El sqminjers, «Idqal» es lo más cómodo y 
curioso^ para lá  cama. Venta: A. Díaz, Gra- 
hadá', 86 (frónté á «El Agüilá»)..
H i jo »  de  José 'M apia ' FPolorigb
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idenq. fíe - Viph, Idem de
Gónova, 20.—Tooibó sáíadq, 6,ll?.í-Idem 
añéjó, 8 4-Oóstflla’ áñejá, 8.—Huesoé áflé- 
I jps,'5.—Mantecá puraj pella dérretidá; 7.— 
Morcilla superior, 10.-Chorizos, especial 
dé la,oasa,,i6i—Asadura de cerdo,r6.—Bu. 
dingdq cerdo, 7. , .
Riñones,' sésádgs, menudo dn cerdo y en 
general todo lo- péFmííéoí^fe "al ramo de 
chacina. •
Los preoips.de los. .artículos ültraman- 
noa y Golpoiaies estáñ¿eR relación con ios 
de la  eñapitaa.—Saq. Juan, 61 y ^  y.
Centro-de váeúnáclon
eátabiecldo por los-proIeSores Médiéos doi 
Manuel Espeja y don Manuel Bbscb; linl 
«uiza(, bpras dft:12 4 3,: todos.- ios dias.-Be,-*
■ 'vicio á domicilio, Plaza de San FrarÉelscO 5
Se ceden
habitaciones amuebladas con vistas al Par­
qué, con asistencia ó sin ella.
Informarán: Postigo de Iqs Abades nú­
mero 83{Oqrtina del Muelle).
O ran Fá]3rica de Cait^^s
de Vitériáy Oolcboñés métáücos yáprecío^ 
económicos. Sé alqúiíán muebles de todas 
ciásés.—ALAMOS, 11.
NDCiRA;UMBRA
( M A N A bíTlÁ r ÁNgiEü(3A)
A qué ’
J  ^  a  /Lí ttde Ai esa ::
tjKPflaiToT A.RQUN0D. EAfiCELONA®
SAJABA s-tHteqet^
 ̂encajes desde 15 céntimos ms^aséBfeate.
ydooénás Abanicos JifióBeses^ 
rqáies én ¿delánté, •
Oarretea:de,ñQa^»rdaaA- 
dos Ídem de 200idqmAMñ, i4e«áí doS' o=d-; 
líos de loe grandes 4  ̂ In. i  ‘
Muro dePnerl»' I«te 
Faso't
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  
^ l a r t i d a s  e n  s a l d o ,  o í r e ^  
c e  e s t a  c a s a  e x t e n s o  y  W  
r i á d o  s ú r t i í J ó  e n  s e d e r í ^  
l a n e r í a ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
c é f i r o s , ^ s a s  7  ó # ó s  a r t í c u ­
l o s  á» p r e c i o s  v e n t a j o s o s /
P i n S O L E O  S Í N S Ó N '  ■
Para conservar lar belleza del cabello, paÁ  evitar su caída y devolverle el 
primitivo color SI 80 ha vuelto cano, para haéqr desaparecer la caspa y mai^- 
ner siempre completsqnente limpio él cuero cabelludo, no hay otra cosa ootñq.isF' 
uso diario del ^  ̂  ^PE^TROLBO SAN SONjrxiu X XI.
fabricado por POLITE BROTHERS.-Pedidlo en todas las perfumerías y dro- 
guerías de España, á 8 pesetas frasc"o f^queño y 6 el grande.
SÉ^cómpono de los elementos puros y curativos^
B d R N Y V A L
de Kava Kava y de Esencia de Sándalo de las ■ 
fnI dias Orientales.
EXITO rápido y lisonjero en, la neuralgia
t4oionalén las manifestaciones provinfe^i^,
del excesivo abuso del alcohol,
Publicaciones j  muestras gratuitas para los Srés. Médicos enviará el 
Representante general para toda España..'£ttrlgu.® .F n lg ^ e ir . ,—JM A LA i^^ 
únicos Fabricantes J .  U. B U SB EA , A..G Berlín N .-R átocas de Pro^^^
008 y Droguería al por mayor.—Capital 7 000 000 qe Pesetas»-—FUNDADA EN 1814.' ;a 
PUNTOS DE V6ÍNTA. - Félix Pérez Souvirón, Antonio Oaffarena, Dr. Prolongo, Pelaez 
Bermudez, Narciso Fránqnelo y demás farmacias. -y;;' ' -'í • - I;
I N S T I T U T O  R o m e n o
C O N SU l.'rO B Ipíf'C A SA  D E  SA)L
Ciira:cióri de les MenLés físicos contando con
lációfiLé̂  qtíe rd d k s^ la úiétiéja moderna.
ddcos yndcrdscóFic0s.v-R«c6áoéiiRie^^ de Nodriza.
 ̂ V ' . / h q r a I i p!l^ . . y
CgnÉiiítÉ^g^rid:^ é M  y.4 » *  é5
' ' ' ' pbpelppa -diputo .á
y ;
dé ANTONIO RAEp AlFABfi y
r ié a l lz a ó ió ú  d ó  l.aa eixS^teuaiajá.
' ■ -■e'n; «íi?il:ípulpa ,
Gasas de seda alfa, ñô vqdqd  ̂ gffás:^  ̂ blaqqas, erudas
colores. - Mqués dé tOdáŜ  0la&^'y dibqjq ,ún gr^..§urti|io de cóáíS 
rOs.en todas clases.'—Mán’tqhés de cró^ón dé Ih ^ i im  iisps'y bortl
• dados desde 20 pesetas Y p4ñuelóá boMádoS á 12 peééía'é. 
Calhde e o )m ^ ia ,4 t  ‘ ép:. Ió^
■Üyj
Tétegraiuas de la tar(Nj
Dfipuestrp servieió ê eéía,I
Dél'&fersnjer® ,
29 Junio 1906;, 
D É  Ó O É S S A  , ' '
B é; Éápp'eí'dñtk:
M üÓ íto ' d p ’ü p  'íttaT luoiíó '— 
váóióridP,ti(Sl áPpriPzadp^
. :b a rd e ó ,,d e  lp'c(l]ufcdad^ 
y  h e r id o s .
Los sangrientos sucqsps desarrollados
. Los féstéjos tocan á Su teriñínb.j^
De los anunciádés para boy
píertá gi<aó cúriééiaád • Í4 Fíéstá üauíl’é á r  
el Gcnicúrso de cánOás; automóviles.
Pero el número que con mas eXpecíációáy 
s.e agqarda. pqr .qonsíiíuir ef cfo« delpM  
grama, es la fiesta dé los .méréadQs. ■ '
; su cel^raeiqn, queteqitó,efectqé8-| 
y  nóchó  ̂ ñ'ó'se fia ómitidÓ detalje algunoíp 
ló qüe pexñiité cfqeñ quCiñéreótira 
diñarla sólelñpidádV ' '
, Dentro d'e ésté úúmeró fi^firé la procla/ 
nmeión de la Reina ;de la fiesta y üñ 
en el paláoio dé Bellas artes:
EL “FÉNIX,,.-SASTRERIA
J o s é  G i m é n e z
P a s a g e  d e  H ered lá ,' 5 2  a l  ̂ 80
Trajes sojire medidas se ^ n  los últimos 
modelos. B úenqs géneros,. perfecta confec­
ción y precios acomodados.
Se reciben géneros para confeccionar to­
da ĉ  asé de trajes.
Todos á vestirse eq el «Fénix». Sistema 
é-erio, confección perfecta, y casa de con­
fianza.
Paefaje d e  H e r e d la , 5 2  a l  8 Ó
Tapones dé Corcuo
.KMga’ de ELOY* ÓRDOfe..—Cafie dei;
Y SAENZ
FA B R IC A ÍN ÍTÉS'
\  V®É' A É b Q H D í- y í ^ i c Q
Venden el de 40 gradeé desnaturalizado; 
oQií todos los derechos pagádos, á ptas. 24 
la arroba de 16 2[8’litros.
Por hectolitros á ptas. 138 los 100 litiús. 
Escritorio: ALAMEDA, 21.—MAL AGA.
^  minm’ai de la íuente. de Sociedad 
*ma dél manantial San Lueasbád! Bus 
;(Eton^á).
TfTl- ái
Unieo depositario para España, HIJO DÉ 
O. FiTAGOms. ^
Se vende en las farmacias de ANTONIO 
ÚÁFFARENA, AGUSTIN PÉREZ DE GÚZ 
-  otrás'órinoipálés. '
ciáTá fuérzá p ú b líó á 'a ú tÓ fiá á a é a ,
I Acaban de UeRar nuevos despá.fcbqé éq  ̂
múnléáíidq ñollciéS gy^sinias.
A Bofdo de‘un- ácórázadó; eí Oficial ;dé' 
guaidiá mdtó fie un tiío á̂ Vn pobVé'máriné-y 
ró por quejarse de; la máiá condición dedál  ̂
comida y íeclamar que faesemejorada.
Al conocerse le acontecido inmensa inu:- 
ebedumbre invadió los maalles,;prorrqm- 
piendo en gritos de prqtqsta y en imp^qa-, ; 
eiones ■cqntrá el czar. .
Ún deétacamento dé cosacos enviádo con, 
la misión de récbjer el ¿adávér fué réchá- 
zadfo póí lós'tripúlantés -de un bote de, la 
armada.
Apercibidos los huelguistas se apresura­
ron á-tomar participación en la lucha. ' 
Mientras esto ocuma el acorazado Poten- 
lei izaba bandera revolucionaria y varios 
buques surtos en el puerto fegueaban la 
ciudad'. ,
Ünode los óroyectiléé vino á caer en una 
callé ocupada por la fuerza pública, matan­
do á cuatro cosacos é hiriendo á diez y
éálidad, ha; sido'muy iisiíádó j6br numéri 
3 ^ s '  aiaigps polítl<mé VR:értlcüldys,''
^Ayér tarde paseó'por la orilla dk r̂iol
sietq. .. .... ty .r, . y . :fO;
El aóófazádOÛ oféwífcí, Bümévádo,! como
ya hemos dicho, no permitía que nada ni 
nadie se le acercara y para demostrar su 
resuelta actitud ap u a ta^  contrá la pobla­
ción sus potentes cáfionés dé treinta centí­
metros. , , : .
A presencia de tan grávisimos aconteci­
mientos la autoridades, presas de inmenso 
pánico, nq quisiérqn. hacer salir de sus 
cuartplqa á y s  tronás,temiendo que se unie­
ran aíps subleyaj|omJ /
Él Poíqnifcf llegó bacé poco á este puerto 
paocedente del de, Seba,atopol. - ,
Su tripulación la constituyen 930 homr 
Imus qoe disponen f áje '^  fusilqs y del 
número rejgyméntario de ametralladoras.
Adémás,'cuenta con bastante combusti­
ble, pues se han apoderado de 2O0O tofié-̂  
ladas dé carbón que conducía el buque
Lá buelga se ha hecho general.
Imposible apreciar exaptamente su. eno^- 
ilcme a ance.
La ciudad presenta imponente aspéctÓ.
D e  L ondi^es
El Principé imperial jÁ^qnés,, Arisubawa 
y sil esposa, ¿oqtiqqá» siendo muy agasa-
AqnefiÓ I?! Tiy^  ̂ embajador
def Mikadó, lés Obséquíó con úk garámy
Mañana viernés vérifiéaráse en su. fibqqr 
baniquéte de gala y réc'épción óflcial én el 
Guíldhalí. . ; , ' '
Además, él rey Edüardo prepara, para 
ystVjar á los ilustres viajéros, ótrd banque­
te én BücÉingbam Palácé^y una función en 
Cavent-GaVden.
Atísúgatrá, déciára serio muy agradable' 
su residencia de Yórb-Hoiisé. ,K
L os eJÁ réltos J e p o n e s e s
,Numerosos füerys japó’nesás se hallan 
sobre el flanco izquierdo dél ejérPit'o moscó- 
Vita y las tropas máñdadásppr Kánimurá 
acentúan el movitíiiifento de avance. ; ,
Deprovincias
29 Junio 1905é
D e V iÚ^
' Én vista dé que él Gofiféi-nó francés fia 
acordado apláélr I dé Diciembre
lá aplicación de lá círcúlái| de Adüaüas
4M4-MAJÍTr»r»fAn ría'óî Ái rmVíñía'rra Jo
.cripción del producto que se  ̂ ib 
'má'áde lá indicácíén delpáis^ fî ^
adé-
________________ páisWprigWqqé
se les ponen, las fábríps  ̂de ésta locáíi- 
dad báif yánudafío el tráfiá̂ ^̂
Ahora solo falta con s'égúir i^^ 
re el pToyéctó pieséntadó ál RarláinentO 
V. AaS - ; impedir _ la InyoSucciqn efí
aeqqtpqñadp fie los señores Roúra'y cóníA 
dq áagreda. También .estuvo en la venta de'l 
Ériláña, y, por la noche,,en léS jardines 
Eslava., ; ; .y
Éf señ qr López Paigeerver jegresa: en el. 
expreso déhoy á Madrid.
, D e  •Qü'aiiadía'
JjQ, 'matinée musical celebrada hoy esla­
vo muy qopeurrida. ¡ i ' y/ i
Todos los números de que se componía 
el programa fueron apláudi'os., ;
La Sociedad Filarmónica vi§né, siéQC 
muy felicitada por lá organizaeiga de es 
núinérq; ',  ,
Por lá noche lucirá una fantástica iiumi; ̂  
nación á 'la  veneciana en lás princíj 
calles del Albaicin. '
En este momento sé verifica en los'ju,.» 
ues del Hotel de Siete Suelos,, en la Alfitf 
bra, el banquete con que él partido c<ri$ 
vador de esta capital obsequia al Sí>i~ 
chez Guerra. ; í :
Éste concurrió aqoche á una danza de 
gitanos, dé cuya fiesta típica salió muj 
complacido* -y
y.;.', Be Hadrid - : ' i
29 Junio 1205'. 
y v in á tré i^ d o
El jefe deDúitimó Gabinete pobservadpi 
se próponópárti# en los iíltimos días dé ̂  
actual semana para Biarritz, donde acoAt? 
panado de su familia, pasará el verano, ' 
Según uuBstras Tiótieiás yá bá énipezádo 
á.despedir$e de los amigos.
/-■■■■ TiPabRjofir';éW títp:^^ .̂'^y
Las huestes de' Vihavérde han comenza­
do ya los prépávativos para las prÓrim  ̂
elecciones. ' . ,
Dícese á estos propósitos, que el gobier­
no permanecerá neutral eptre villaverdistaS 
y ipaurístas en las elecciones venidéfab̂
' sin inclinarse en favor de; unes ni de otteá
P jp o v lsld rit'd é  (qaípgpé' . ¿
En el Conééjo dómiüisttqéqüe sé bá|| 
celebrar mañana quedarán firmados' loÍ'|| 
,tQp qargos;que reetari por pirévéér.':
■ ’ Lal d treordiÓ h d é  PWriaíuÉ
Confírmase qué el séfíqr óqméz Lasw 
será nombrado DiréctqÉgenéral
3 ]É ÍI|fQ t)íoyhad^
' Ée ,ibsífte^n que.elséñor CaprrleS’Pw 
nombrado gobernador qivil de Barcelgn^|
■ i 4?
Falleeltrilisñto
; Ha fallecido éir é%tá’ cápiiái' tó 
y duqpésa de Maqueda.
■SPbipé'úiiri píótpStX ^
Beraldo de Madrid c'onifiáte la proléfíj 
de los intelectuales contra la 
guida para la formación deí gobie 
aduce que los anteriores gábinetés ■
; cieron de iguales defectos. .^ 4
Al hablar de los ministros que se cui^nj 
de qtqrgar puestos á sus parientes alud* 
Maura y otros. •
BANCHEZ ORTl^ t f
Lá ,Htás. jj^idqa,e^ín§cal y de; m0 or
düáaón-áicobólíca; se Sirve 41 _
sivamente, á. 3Q céntimos fiPéá»., ^  
C«i (̂¿riáMüni(^^  ̂ dé lá ;Con8Utftr| 
cidn número 40.
rtflsM áá^sá«yni^
Hkrar.á Vllfestrflfi * 618̂, ¿Que?#s librar 4
syíriinR.nttó ^  y  
rfe¿u«í¿í4 ;í|
tjpl
4 C a fé  S p o r t
a o s  BÍJÍO i Ó N jBh  1>ÍA 8 í 4 S
SíJrl>et̂  dél día. —Mantecado y Presa. 
Desde medio día.— Avellana y Limón 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Ayellána y Limón gfaniz'ado'á real vaso. 
Mánteeadó y toda clase de sorbetes á real 
y medio.;
Servicio á domicilió sía odríacídíi d!e:pí̂ écío:
D. Pedro Bolín de la Cámara
0 l t« e ló n .—El juez intructcrf del regî  
miento de Bórbón cita al • íeclusQ Rafael 
González Moyajá quien sigué' causa por fal- 
íá de incorpóración á cuerpo
L fle e n o la  — A la muestra propietaria de 
la dseuela de párvulos de San Íídeíonsó, de 
ésta capital,deña Mariade la Asunción Saiz 
Val se lé han concedido 15 diás de licencia. 
 ̂ interinamente desempeñará dicho cargo 
la profesora Srta. Maria Sierra Hernández.
Voíp d e  a le i» ta .—Con este título dice 
La Idiféríád.
«Llama^oa la atención de las autorida­
des sobre,el estado en. que pueda encontrarif 
I se, un puente, 4é M que une á dos túne­
les, entre las estácionés de El Chorro y Gó-* 
bantes. ... .
Ohiáas pór las pocas seguridades qué 
ofrezéá, con motivo de las óbrás Che ŝ  ̂
tán realiSando en el mencionado pueiílé,  ̂los 
trenes -lo pasan cón extraordinaria lentitud; 
y ^Jño entendéhióS que esto no basta para 
evitar una horrorosa‘ catástrofe^ parécenos 
qué ló' ptdéedidte sería el transbordar.
S u e l d o s . - En el nüevó'réglaméntode 
seeretarípS de láe corporációhés^ ^üáícipa- 
les, se copsignan l'Qs siguientessueidos*
Madrid y Barcelona,‘12 500 pesetas, 
í. habitan­
tes, dé 7.500 a;8r5Ü0\ñ 
Idem dúÓO OOÍ¥  iOO;GO idém 6.000 á
7.000 Ídem.
Idem de 35v0oi á 50.000 idem, de 5.000 
á 6.'000 Ídem.
Esta mañana a 4ás diez sé verificó en el 
cementerio de Sán Miguel  ̂ el acto dé dár 
sepultura al cadávér dél que fué en vida 
estimado ahiigo núeStro'‘>dón Bédro Bolín 
de la Cámara, oAciatpriínééo JélG^^
Correos y jefe de la estafeta dé Tánger ,* í
UnvUnmerOso concurso asistió fái rendir 
el últlnio tributo á ia  hiémoriá del finado, 
evidenciándose íCn ,el fúuabre acto, las mu­
chas simpatías, qp^nqiijecoí^^^^
Figuraban én clfilsllngüido cortejó los 
señores don Crístóbaí Péréz, dOm Jaén,don 
Lilis y don Tomás .Rei'U nrssu, don JosA 
Rubio Salinas, dóh Réfáél MáftÓS, don Mi­
guel López Pelegrí, don FédeXÍCÓ:Grós ;̂G|t- 
yen, don Luis Mesa San,.MUlán, don Pran- 
ciseo Cazorla, don Laúreanó Linán, don 
Enrique Viána Cárdenas, don José Lóring 
Crooke.
DomPrañcisco Cafiardo, don Enrique Pa- ,
gés, don Manuel Gordón, don Antonio Mir , ^ dé 4.000
lanésl don É'aríüél dé la Crhz é bíjoV fién ̂ — ..
Cecilio González, do%:#Élío Bolín; don 10.001 á 25.500 idem, de 3.000
Serrano, don. José y don í%áró É. Bdur-;  ̂ I'dató' dé B.'OOl- a l#.Ó00 idéní, dé .̂OOÓ* 
man. ia 3 .000 idem.
 ̂ Don Carlos Lamothe, dón? ;Rafael Ben-*. de 1.500 á
jumeáv don José-Maiia ' ReveJlo ;̂ don- Luis ^  *
Kraüel Souvirótt, don José, Pérez de Gú^- l tuem aê  i^,u^ ídem 1.500 idcmiií
mán, don Mandel EfancÓ,’ idon Ú n u  véelnos de In
Mackinlayydóp Mánu^íd01a:Cámayá;(h1jo)y >A laniedáC ólón sé, <íuejan'del in sor por­
don Gárloéy don^rluró7Diáz Gayeó/, don j táble Olor fuédespide una partida de baca- 
Manuel Álvarez Ñet, dón José Ñagel ííl's-1 láó,7almáé̂ ^̂  en unlocal dé dífelfá víA 
dier, don Gustáyó.JiméAW Frauda rJqa-; tPífWica por, una,importlfbté cásávifiércantií
quin Torres, don Guillermo Beháw, don i dé ésta localidad., - C
Francisco García Gúérréró, don £00(1001 Páréce que dicho género sé guardaba, en 
Ramos Rodrigdéz, dGn jQsé Sándóval Mon-| uu edifleio 'de la cálle, del Marqués;.¿̂ y por 
grand, dón,FeFnand<).Cániara, don Jl.úgeníD | efecto de las reclameéúon^ del vecindario 
Jiménez Pastor,;; , /, ¿ I y de las denuncias de la prensa ePpropieta-
D. José Sánclíéz ,'H dph ÍÓ trásládó-á. lá Aláméc^ dé CóIqA süpo-‘
rez Net, don JÜkn, áónVFél& y doñ'‘- ^  ñieudÓ; quizás Tóe^en este sitio pódla cón-
Boliu Gemez dé ; iCádiZj|¿̂ ^̂  Merelo é fundirse él hedor de la .avena con íás pes-^
hijos, don Rafael Riyerá/Y don;En^ |tilencias de Ips charcas veeinás. ' ' , '
riqué de la Cruzj^ííoa, don Manuel y donj Bós aspeétos présehta éstó asuntó, dél 
Luis Bolín GólpFlAé Cad%, dón'^ ócupátbos á instancias departe la-!
pez Gasa. 'Ü;'': - r ' > ! ' |  teresajda; que exigen la inmediata interyen-
Los empleados , de ésta Administración 'ción de las agtoridadés: el uno es el que 
de Correos, dou^Manuel Espinosa, dpn Án-! 'representa la iñtolérablé ínplestia de sor- 
tonio de Miguél García, dóh Jóse Pacheco, portar tajj repugnantes olorés7 molfestiá á' 
don Eduarde León y una numerosa comi-i la que es Imposible sustraejsé ni ahii céé 
6ÍSn''fé ca^^ 'sT  ? 4*rrando á piedra y lodo pneWáé y véñtáhas;
En représtntación de; ®  Cronista don *y es el ptrp, el.serio péligrp que envuelve la 
Eduardo i^ iiba Águítdó y por El Popular !.expendición de un attículo:quei, á juagar 
don 'Manuéí Í)íéz Sanguiüetti. |  por el'sentido del olfiito, debé hailarsé en
D'éfidé la capilla al panteón de familia, l.detestables condiciones para el céiléuifíó 
donde recibió sepultura; llevaron él cadá--;públicp. , av. :
ver á hombros los empleados de'Córreos j E asu vlr.tud, ávUombre dé ló8 réclámán- 
dé qué ya hémós hecboiménciÓD. | tesy en el nuestro, toga,mps ,á las autorida-
Présidieron -el >00610! ela.lcaWe.4on Au- ¡ des'que. adopten: aquélíáS’ iuddídaS" póndu-̂  ̂
gustó Martín Carrión, eV secretario del Go- cenjtés á evitar Ja molestia y elpéli^ó de, 
bierno civil y dóu Rafael Pérez Alcalde, e l , que betn os hablado. 
presidente de la .Dipuíacióñ dou SÜvestrél Roá fe i^ te jo s  d e l  C apxnen/--Se 
Fernandez dé la Sóhierá, don Adolfo Gómez' cítAá’lqs señores industriales del barrio 
Cotta; el vioé-almirante de la Armada, don del Carmen, para el sábado 1.® dé Julio, 
Manuel dé la Cámara LivermOre, don Gui- c<íh objeto de trétár de la Junta de féstejós. 
llermo Reía ArSen,' don Federico Rodrí- I ' Debeh póncurrir a la calle de Don Iñigo; 
guez, segundo-jefe de Correos, y;don Al-1número lÁ  ;
fonso Bolín de láGámará. |  ¿i®¿j||^¿'a i4o tP Ó pÉ s,—Cómo tehía-
Nue^mme^é^reitérauiós á la  distinguida ’ mos ahuódiáaoéstá mañáúa ílégó áhiiés^ 
famila del finado  ̂ la expresión mneera de 'cápitalv procedente de Gránádá, nñ, és- 
imestro s^timiento pOr la sehsible desgrá- IcuadrÓn delregímiento cabállería de Vito- 
ciaquesufre. - Iria. . . ’ . .!
,t * , . I El viaje lp,haji,efectuado por jornadas y
L A  A U T O i^ r A . | así ,ip continuarán hasta AlgéciraSjá donde
Antes de venfl^carse la inhumación del , , . , , _
j>MÍllada íá  J iig áád ia /e  áútdMid s í r t t  «aaanno.. 6 de
.forease ¿en  F r i S c o  Cáaeila;::y;áe
ha deducido que é l disparó; se, íó-, hizo et se-1 D étttH o Ió n . —íiaestro amigo don Ge, 
fióí BóKn por Ja boca; y noealafrénte.co- rónimp M.aitínéz Tauroni ha teniqo lades- 
mo se díjó álpíiñcipid. ' ^gracia de pérfier á su pequeña hija Elisa. .
Él próyeétil qu'édó en lá régióri láringéa, I Esta nuéka desgracia viene á éhtristécer 
y íá héridá dé ín fM te  sé l'á produjo por ^uevaláenté el hogar def señor Mártínez 
copsecuepcía déla  qaida q^^ dio desde ep Taurotiirálóue ácómpáfíáhio&étf su dólor. 
poyete de mármól que existe en la puerta j: O tro , s e p e l ip * —Esta tarde á las seis 
dei cementerio, al suelo.
señora doña Ana Ponce Puente de García 
Manín.
I Enviámos á la familia huéslró bésámé;'
¡ R iñ a .—En la casa n ú m . d é i á  cálle 
idel Guradero, riñeron anoche los vecinos 
I de la misma Concepción Alvarez Cuenca y 
lé « e il td i> B :;Í^ Í iW ' í iS p f  Cráiiís, ináriepdo éste á aque-
cMnasdel timó se encuentran detenidos ,^»  des contqswnes en el vientre y unann 
loSBiguienles telígrímás: . j la ea|a que les íaeron curadas
Dé Madrid,ipdta EuíenI» Ltopisr deíZa-.^» socorro de la callé de Manilanca. 
fra, paraTomáé G rttzf de Sán Róqué, fa rá f  R o n ú ó é iá a ó ;—Por ocupación de-la 
Vicente Cortés í vía pública ha sido denunciado Manuel Oli-
M o d ia o a ¿ M l» .-L a  Comistón provin-! W ' í  f
cial de lajCrtiz Roja ha hótificádo ál Gohier-^ E oéap iflA ^d io—En la calle de Mari­
no civil l i  modificlición á ll árt. 35 del ré- lio promovieron anoche un gran escándalo 
glaménto por el cháL^e ríge aquéUá feorpó- Jú^V hermana Goocep-
raciÓB, en el sentido de que la Directiva Se óióh y Manuel Rívas, los cuáles se golpea- 
reunirá cuando la presiéeneía ' lo estime Fon mátuaiaenfe.
oportuno, previa citación por Secretaría, ya i ,,Eos,.autoresdel sainete no fueron deteni- 
que se naya de ocupar dé apuntos técnicos fióé por identificar suspersonasy domici- 
éadministrativos, y cuándo Sea solicitada 1 ^ 9®*
la reünión por treS vocales, I L á  vIi»R éla.—Ha la calle de Pavía nú-
Las sesiones se verificarán con los voca- mero 15 fallecióayer de viruelas Una niña 
les que concurran, adeptándo,sus acuerdos , de cuatro óños. '
por mayoría áe votos. /  I A  Í 6 á  v o t© r in a p Ío s .—Los Jnspec-
D© A nt© (qu© ra.—Ha llegado a Ma- [ torés de carnes que degeen disfrutar dé los 
laga el conocido ábogádO de AnteqUerá, Renefleips que ofrece la junta de gobierno 
^  Antonio Sáncho^ éslimado ámigp núes- y patropatoAa los veteríuárioS'tituTáréB de 
' kÍEspañaguéd.en dirigirse á ia mayor brever
Dárnosle la bienvenida, Idád aj delegádo de lá misma don José Ló-
L lm o n a r .—Se hália ipstalado én Uno pez Sánchez residente en Malaga, Ataraza- 
de los hoteles dél Limoná'r, donde perma- naé 3, rérbitíéndole, nota del, cpntráto que 
necerá algún tiempo con su familia,hues'- tengan hetho cohlós A'yuUtáibiíéhtos, fecha 
tro paisano él vicéáimira,nte dé la escuadra, dé s,üshió'Ébramientos, sueldo qué perci- 
don Manuel de la Cámara Lwermoré. ] han, número de habitantes del pueblo don- 
B a u t lz o .- E n  la noche del martes úl-!*^® ^ e r^ n  embargo y cinco pesetas por de-
timóse celebró el bautizo de una hija d é ] ,
nuestro querido amigo y cOrréligioháriÓ dóh r ‘I'Fe careciendo de plaza aspiren a 
douJose^aría Esteva. ; obtenerlas, necesitan rem^rr nota de su
A la recien nacida se le puso por nombre | ppode residan y la cuota
Antoaia, siendo padrinos la Srta. Di' Aaai®’’̂ ^ ® ^ ® . , 7 ; ■ j , ,,
Guevara Rodríguez y don Alfonso Moreno ! á las tres y ipédia de la
Ayolá. ,| madrugádá dé'noy,
Los invitados pasaron al domicilio de los; ábrieroh lá vefitáña  ̂ á'e Iá cáéá número 11 
padres de la bautizada dondp fueron muy dé la callé dfl GerfO|ó y Méííé 
bien atendidos y obsequiados, celebrándose I PÓ̂  lá fejtf WéáÚdó M íás préúdas dé ves­
ana reunión que duró hasta bÓradvaPzádá. | bíF: t
,  ^ „ í V .1  Apercibid^ él dueño de la cása salió á la
= , y I calle con ánimo á detener á los cacos, pero
I tuación de excedentes, reemplazo, comisio-¡ al sentir la puerta, emprendíéron la 
nes activas, retirados por güerra y pensio-. fuga;
íe t46 de  ( a t a *  a percibir eaé haheveé. j
R o olam ad a—Hoy ha vfidp <ietgnida y ; .á es|g,,, una magnífica éprónq, laurel con
consignada en la cárcel, PaalÍDá,Dóm!h-1 lazos dé 8éda, ém̂  ̂ expresiva
guez Garda, reclamada por el Juez munici-1 iuscripcióii, éá pMefiá las muestras de 
pal de la Mórcédi I áféétO I" deféréáMá.qüé tuto él ilustre com̂
FngadoB. —El gobernador civil inte-1 posifér éÓh lós étjmísiÓñádóf séñorés Ada- 
resa la busca y captura de Alonso Muñoz | meé, Cabas Galván, Bárranco y Cabás Qui- 
Baena, Antonio Campos Rérez, Antonio 1 ®̂®V . , , I
Porves Quintana y José Arévalo Espiúósa —Hoy continuaba bastan-
l l u e j a s  d e l  p t íb lie o .- rE a  la subida 
de laáJoraeha y frente al número 18 de di­
cha Vía, existe Ún gran b’un(limiéntó que 
utilizan muchos deshéíhogados  ̂ wmo depó­
sito de basuras; lo que Ocasióhá grandés 
moleétias á los vecinos, poír las pútridas 
émánacicraes. ! \
Como qsto envuálte.un grave péligro^a- 
aa la salud pública, excitamos á ' quien co­
rresponda, para que ordene la pronta co­
rrección de esterabuso. -
.T r e s  p u n t,o s . —En la  tarde dé boy 
han sido detenidos y puestos en la cáré^, 
ios quincenarios Sillo, Potaje y GrwacKi.
'■■ .'P o ittifatón ' d© eai|:edPát|© os.;—A 
bordo del C. dc Mahán han salido boy pára’
lonay Malaga, promovida enjuicio de acci- 
^en^p del traba j a
J capital ocurrió el accidente y
láquf residía el pátrono; pero éste con arré- 
glo al articulo í t  delta léy del Sf. Dato, se 
^l|t#úyó éa suAObMígiíétontes pOr el Banco 
iíálicií) de BárCéboba”; cuáiviniendo en una'hj, ' 'I ' «F * ■ . . vt,w LoXvXiCvyLvflJLVAUxtSJLlvawtSXXUUca
Meliila-loé señor§.s catedraücos, dé ést^. sderláseláusnlas dei seguro que sé somete-
fihstituto^que forman la comisión que ha de
ééñapza en los colegios dé aquella piázá 
N -d v illa d a .—Para el.próximo domin- 
(gó ha sido subarrendada laplázaVde toros; 
■eelebrándose una novillada económica-V én
Móbtéb, Óon seis bichos de Los fiiárrios,
; J u n t a  g e n e r a l .—El domingo á las 
■dos de la tarde se celebrará Junta genera! 
éa en el Círculo Mercantil para la aimisión 
como socios dé número, de los señores don 
Pedro Huard, doa Celestino Martín Señé y 
don Antonio de la Fuente Ruiz.
Ó tro  iiartO r^D oa Francisco Muchart, 
dueño de la fotografía de la Plaza de la 
Constitución,úúm. 22, y 24, denunció hoy 
á la poli'ciá qUA'éh fa mañáná del hihés 
biMáiSón-dé'sú Aómicilio üb ve¥tídó de séí 
fda-Mgro;; upái chaquéliijltt'dé:^é7% 
y una énagu^ . sospechando fuera elautor 
dei hurtrM '^m M M ) ^ ^ M m o  Reibk'^Méí 
riño, linica persona que aquella mañana 
penetró en el piso *
? La policía detuvo ál FráUciscó R^  ̂ co- 
mó-éóspéchoso. 7 :
E n  e í  T r ib u n a l S u p r e m o
de D| ilio lalagefio
Importante ha sido la  cuestión debatida 
19 a c t^  Ja siHa
primera del TribuS^f Supremo por los abo­
gados Sres. Menéndéz Psllarés y LlorenS em
na competencia entre Juzgados dé Barce-ilhiilL- V TÉI'álorrA XÜ' .J.-Í Jií A ÍJa
C E R V E ZA  M A t E R - La más pura y menos alcohólica P A S A G R  D B  H E R R R IA ? 31Servicio á domicilio
mOEPEiAS flNTOS
C a l l e ,  S a i t  Q i t ó s ,  2 6
Ddni Eduárdo-Díez dtiéñó 
cosechero do vinos tintos dv. ,
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes
un aoreditada 
conocer al públi*^
Mao^á’los Tribunales dé la ciudad condal las
é^amlñar á los eStudiaritesíde . seganda'jSUr, oonfcíéhdas- sobre ios posibles accidentes,Nft'ñnriTA AH Ina AAlarrívao «lá viWivAÍja- - _.motivós del seguro 
,¿|® jSr. Menéndez Pallarés, con irrebatible 
lógica y sólida (ioctrina jurídica, después de 
|®ba&r irregularidades de procedimiento de 
M%Í98 puramánte procesal,. defendió la 
- |m i^ |eB cia á favor del Juzgado de Málaga 
l^nMÚdose eq la naturaleza jurídica del 
contrato, que no obliga alque.no pone en él 
su voluntad, y en el espíritu de la ley de ac­
cidentes que señala á favor de los Tribuna- 
leá de donde aquéllos tiene.n lugar, la com- 
petOTcia para exigir el pago dé las ifidéMúí- 
zacionés; HizOá este efecto un exáínen com­
parativo de diferentes artículos de la ley y 
el réglémento, señalando ei peligro de der 
clarar icómpétentes para conocer en estos 
íjuicíó.s’ á los JulgSaós dé Ibs rdómi'Sili^^  ̂
compañías; ásegtirádótaé, pues.; én» tál
tlUÍP tógítíiao Oiarete V 
Jtn id. id. id.
^  id. id. .Un litro id. de i-d. id. id' • "‘ iu- -
id.* de id. , id. ( ®id.. ¿ , , .
Cuarto Id. de id. M  14; , Y . . .
Unbtooid. de id^ ; 4̂  . , ,
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XIWA.-B0 garantiza la pureza de' éstos .^áos f  ei dúéaó de oáte estableoimierito tbcn 
Ü
M firfi Al v a i n a  Ha  Kn .r r i iu o  jr o í  u u o i j u  u tí  »a iw  O b iaU iB U lim en iO  «DW
*1.“® demúostle cOn certificado do análisis expedido por i 3 
eoníjíflie materiás agsnas al dei producto de la uva, 
ra ra  comodidad del p^^op.bay del mifomo daeño ea calleiipapuchinoa» WNww#iMi<iwmnjr»<Ni
ción 'ante: los 'frilbunáles de Éílbao ó Jos
el
De la''pKiviii®»
' J tteb B S  m i tM é lp é ié s . — Relación 
dé los Jueces municipales nombrados éri 
íésta 'provincia* para él bíénio de* 1905 á 
Í907: ■ ' • : ■
Coin, — Don Fernando Maldonado Pareja. 
Albaurin el Grande.—D. EduariJo Pifión 
Maldonado. ■, V V,-, ' VV
Monda.—Don Cristóbal Pérez Mancha. 
Guaro. -—Don Cristo^^lLará y Lata. ' ;,
: TqIox. -Don Modesto Vaz1|úez f̂ióu,/:^^& 
Marbeíia. —Don Miguel Gutiérrez ^uj-, •jada. ...- --,."‘1
Béüábávis. -  Doii Cristóbal Becerra Guc- 
rrero.
; Bóhalmádena.— Don Manúél Enriquez 
Apezteguia.
Fuengirola.—Don Luis Cortina Rodrir 
guez.;
Izfeh.—Don Lorqn¿o Ramós Ortiz,, , 
Mfjás.—Don Emilio A^álá Sáénz.
Ojén.—Don Jósé Merino Pacheqo. } ,
.. F I s e a l e s  m u ¿i'e i¿ iá lés .^^é íác ió h ' 
de los individuos qué 'han sidp nóm^ 
Fiscales Municipales ^n ésta próviheia, pa­
ra él próximo bienio fiê .OÓS á 1007: 
Coíq.---Don Luis![Reína León.
Albaurin el Grande, r--D. Agusjih?^^  ̂
Gómez.
Guaro,—Don Fernando Domluguéiz Vé  ̂
líído.
Monda.—D. Juan Rojo Durán.
Tolóx. —Don José dél Rio Rey.
, p i z b t s l ó n .—Ha jpreseritádo su dimi­
sión él cimcejal del Ayuntamiento de Cárta­
ma don Miguel Berjángá,
O 'á b a llé F la  Fé 'sé^atd lá '.—E nla  ba- 
Vriada deí Colmenar,; .¿déiEnárcaeión de íiCor- 
tés, ha rescatado la guéldia.civil una caba- 
lléría que dejó ábandóbáda Antonio Gallar­
do Valencia, emprehdlón do Ja'' f uga.
La caballería estabá mánfiaá;a bascar por' 
el Juez municipal dé dicha villa., > > (
U n  llá rb a F O —El vecino dé Torremo- 
linos, Gabriel Pino Férnki^z, véniArt^ 
riéndo dé amores á su eóuvécíná Dólbres 
García García, joven̂ ^̂  á^  Óuál
bácíapfoposiciones désbonéstas. ;
' Lá!jpvén réchazabk éñiérgléá^é^^ 
tas indicaciones le fi|éiera.:jGabrieÍ Pino y 
esfé cada vez más; itisístenta rej^^tía sus 
deseos á ia  joven.
La tesis, contraria á la defendldá "por él 
Sr. Ménéndez Pallarás se sostuvo por el 
abógaqo'Srifijloirens. 7
: ;E1 ilustre' abogado señor Menéndez Pa- 
liarés, -ha intervenido en> este asunto éñ 
,favor de un obrero malagueño, ppr. .reep- 
.mendacióu, éspeciaí. quqdel mismo lé hizo 
nuestro director Sr. Gintora. : # :
. Daremos á cpnoééí én su día el fallAfii.úé 
fecaiga, que será de iptérés para lafe ¿lasea l̂]  ̂
obreras.
M HiiNE m US
CERVECEMA~HISPANO-ALEMANjr
C A L L E  ^ J J E V A ,  a |i j ' : ; REFRESCOS ESPUMOSOS CON SODA/de la ftíca Cervezâ
y PILBEN TQSAR del Puerto de Sta. María
Servicio á domicilio en barriles de 25 á 50 litros y émboteííadas ai precio de Fábrica.
Representacjlója eaeltistv©, N t lE V A , aS ^
,, ■ ' M i í ':  í í l í J f I é ! l » t ó í í S A B l ú í :
,á lo s  B ú iqné ta^^  q o iu rn tí^ n l,* ,;  V abriea iiás,, S o d ed ad ss  de Seguros, Em- 
pieados,,AlrimGeBÍstaSj M fém  Academ ias M ercantiles y á  to d a  perso
Ra qúe  precisé liácfir .Ó;̂ ^̂  .
ÉL CALCUíI aDOR INSTAÑTANÍÓ'abórTá^ 75- por TOÓ dé tietópo. Ahorra, trabajo f
ÉL ,GÁLGl(LApOR IN^^^ÑTÁÑEO. é g p a te n ¿  sistema^áemán, iDgenioso, senci-
^  súma, r e ^  mújtipÍioay>divide¿
EL GALGULAIWR INSTANTANEO oalculaj números cuadrados, cúbicos, conós, esfe- 
T,T ■■ ■■.,'- - . .; . 7 ras,-círculos, cilindros, etc.
EL CALOÜEApOR INS.TAMtAÑE0  oálpúla rraijs, cuadrado y cúbiCo, cálculos logarít-
ÉL dALCÜLÍÍb^R ÍNSÍ'AMTAÑÉÓ cáícúlá el contenido de barriles, troncos de árbó-
leSj, etc., .etc.
Más de 50.000 ejemplares .véndidoé;r;,Certí^^^  ̂ de aprobación deiptímer orden de 
.íñado más de 30 ejemplares.casas que barúteíi
• pesetas. - Se reinité libré de gastos prévió eñ^dódé su importo en una li­
branza del giro mutuo o en letra de fácil cobro. No se admiten selllos.
, , . j , , En la noche del 24 al.2fi del actual se pre-
se_ba efectuado el sepelioAel cadáver :de a ^ q fó  TGlbriel, compléf^nté'embriagado 
Sftn o no te a f+ o .-i. t.,,. . ■ • %•en la casa dé Dolores^^^qggb^ija en lá ca 
lie del Cástillo,én uniM' dé kü iñadre y una 
hermana menor. : '
Ñuevááieate manifestó > á la joyén lo que 
quería- y al verse deéáirácJÓ se abálatíió B 
bre ella sosteniendo myi iúcha á brazo patT 
■jido. terminando por. aiééíf úná j^isíplá ,y 
apuntándole al pechó -afiiénazó con matar­
la si no se rendía, r
'  A las voces de auxilio que daba la fami­
lia se presentó un vecino que arrojó á la 
calle al enfurecido sátiro, evitando de esta, 
manera que saciará sus brutales apel^itos.
De la lutíba rééültó Détóres García Con 
toda la topa rota.
El bárbaro de Gabriel Pino emprendió la 
fuga, siendo capturado un día después por 
la guardia civil.
R o íbo .—Al regresar de la feria de Mar- 
bella á la Colonia de San Pedro Álcantáro 
el empleado de la'fábrica azucarera, José 
Campoy Calvet, notó que habían penetrado 
en su hábitación, fracturado ufí.*aféa y sus­
traído varias preúáas de', vestir, algunos co­
mestibles y diez -pésetas en calderilla, sos-̂  
pechando fuera autor del robo un trabaja­
dor ,de la misma fábrica, llamado José ̂ óler 
Gaiindo.
Dénunéiado el heqjib á le  guardia civij, 
éstaü,(ffiíttáezó á practicar'Mfi|énéiáB,' resuí-fanrí/V' M-1-Vyv Ty,.y.A Oy>̂1 yv.̂7X  ̂̂  ̂  £.
fid'f
Poluqueros,»^ eó la cual el Dr. GastOH-Da­
niel recomienda, como medios más eficaces 
para evitar el contagio en las peluquerías, 
lo siguiente: : . -
Todos los ihstrutnénítos deben ifiantenér- 
se absolutamente limpióú, y antes de sér 
nuevamente usados para cortar eFcabelló, 
barba,T etc.,se conservarán durafile una 
hora,,' en unú.atmósféi'a,^ de formol. Á éstéi 
fin existefiFya,niodétós-dte pequeñas éstüfás 
muy apropiadas para Ici^íar la ; estériltóá- 
ción, ;sin daño de los utensilios y con escá- 
ísísimó'gaétoi
:! gofios Los’páfiós deben' caminarse 
sétvír á un cliente, úueyq., ,
L'ós ÓflcikleS ,éé lafaráú én
una sólúci(5n de tiiáóí ifirSédíáitániénte desr 
pués^4ejsadaseqyicip. - . . 7 -
■ Éas norias. para polvos súpnmlr-
se en aibsolutp, sustítuyén con muñe- 
quillas de aígódóA áSóptico»reraiidáblé. ' 
Los distintoB ensayos., hechos con las 
diversas substancias antisépticas Jian pror
hado de una manera iricpntéstáble la supe- 
rióridad deLtimói desde tod'oS los puntos
-,-»Ú̂ Ú®''j®SÍ>ACHk'lJ08'' ,
Vapor «Moqserrat», para Valencia. 
Idem «Ciudad de' Mabón>, para MeliUá. 
Idem «Nuevo Valencia». pará Alméríá, 
Idem «Cabo Peñas*, para Cádiz.
Idem «Andalucía ,parO d ‘̂ /  . , .
^Idein •Més^ha», para Barcelona. ; ■ 
Idem «Kqumania», para Huelva.
Idem «Minerva», para Liverpool, 
íd^ui «Lég Andes», paFÚ^Biié'nós'Airés. 
Idem «Emir», para Marbella.
0 ^
: e s
, Marfiinetro'^educido aj nivel del mar r  
áO.G.C.,781ifi. :
Dirección (féi viento;;^ E; - 
Lluvia; mim. 0,0.
Temperatufa máxima á la sombra, 27,8. 
Idem mínima, 21,5. -
Higrómetro: Bola húmeda, 2i;0: bPla Se­
ca, 25,0. .
Tíeiíípó, búéftó.
; Íf% Íéí)ÍC ÍO Í«
'■ •álÉ U U .Ú SA W íW iG ew
de yisfa. Bl sublimado,^ ácido fénico, ácido 
bórico, fórmáJiña, etc., Son dé uso difícilsó
imposible.
El salol puede emplearse ventajosamente 
epínoipomada aníísé'pticá éri la váséllria (al 
5 por éiento), con adícioií dé un pérfííiñé 
cualquiera, be igual mpdp^ están inciieados 
los polvos fié sáiólv’á íós'éuaíés’ púérié áfia- 
dirse talco ú otra substancia no tóxica, con
pbjéjo de prestarlé^iqás ádbm^
Él dimol ó ,acidó tí mico - ̂  úna aten­
ción, éppéciál á caús'á' déjsu ppsítívó| pó,der 
antl^pli'ép^ 1̂ 9 tóri^,óriritrriiridi-
caclpn, y dé j ú
DéÍá'ía’29: ■ , ,
m
eoto de íninas i(exp(3sición,) 
úlar del Gobierno civil relativa á 
.présos*
Idém de la Delegación de Hacienda so­
bré Jl^puesíG  de trfih^^ . . .
‘̂ lééios íhédios.‘ dé las éspéciéá' dé éú- 
miuíéfepsálejóroitq-y guardia. civiL
—EÍAyuntamientp de iMálaga saca á su* 
bástá'í^'arbitrio sobre el pescado de expor- 
tációb.'
—Los de Cuevas del Becerro, Alcáuoin y 
Bayáítíri^a ánúnjpiaú̂  la exposición al públir 
co, de répártos y apéndices.
- El de Almargeu los días de cobranza 
deFimp50Lesto de consumes.
-Edictos y requisitorias de diversos juz-
taudo qvíe José Soler éenábíá marchado á 
Estepona, adonde se dirigió una pareja 
de goairdiMs en stíbusca.
tón da Hacienda
Demografía registrada por el juzgado 
municipal deda Alameda durante el mes
lin fas qite.rind'óh laé depositarías dé 
fondos municipales de Abdalajis y Teba.
_.....Mi—BiaWWi''-»' 'iSjfajWwai»»»"'''’"....
¡Répáudaóiófi; Obtenida en él día de ayeri 
Por inbumaóiónes, ptas. 159,00.
Por permanjmciás, ptas. 15,00;
Por exhumaciones, ptas. 000̂ 00.
Tótál ptas. 174,00. '
Leeédás'dé reíiéve' de yari<m,ostMri» 
paira tócalos y  decorados,
'. >«:il©dlaiiia© d e  Op^!
, ’Éafieras .—inodoros desmontábiég. 
rTTrTablerosvy toda c i tó  de compri­
midos de cemento.
^  jgue la cálideid
dtZhs ĵ ĵ oducios de esia- easa es
railé y W W ^ ‘ÉdMpét'éî tiBi.- 
|g|fa(iWM«Aniii!i>yui.!li(i»’L?"
'■ ; ^ é i * e a l e ®  ,"
Trigos reQÍ6é;| 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idém extranjeros, 60 á 6l  id. los 44 idem. 
Idem blanqf^os, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id, los 33 idem. 
Idem embárcáda, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mézaganas, 61 á 63 reales fanega! 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 
GáFbánzos dópíimera, Í70á 200 id. los' 
57 li2 fados. ^
Id. de seguúda, 140 á 150 id. los 67 li2 id.
Idem de téécéira,100 á 115M. los57 li2id.
.......... ■AltrámuceSí 32 id. la fafié„_. 
Matalahúga, 76 id. los 28 kilos., 
Yqros, 57 á59Jd. los 57 1t2 idémí ■
Maiz embarcádo, 5 3 1 5¡4'id; íes'63 It2 id; ‘ 
Alpiste, H5 á 125 id. los;,5Ü,ideStt. ‘
M s t a d é é . í i i
!^ses,sacipióada8 en el dfa 27v 
26.y^áoünas y 6 terneras, peáo' 3.629 tolos 
750 gramos, pésetas 362,97if
69Iánar y Cabrío, peso 515 kilos 000 ara­
mos, pesótas 20,60, ®
13 oerdosí peso 1.504 kilos'SOO'grgitños ná 
setas 135,40.
Total ae peso: 5.649 kilos 250 gramos 
Total recaudado: pésetas 518;97.
Reses sacrificadas en el día 28:
28 vaqupas, precio al entrador: 1.55 ptas. ks 
6 terneras, » » > I .75 ,
64 lanares, » » , 1.15 * ,
13 cerdos, » » , 1,50 » »
N o t a s  m a r í t i m a s
. r̂ i-, BUQÜBÍSHBÍITRADOS AYÜB, >
Vapor «Nuevo Valenolá», de AÍgeciras. 
Idpm «Andalucía», de Marsella,
Idem «Cabo Peñas», de Almería.
Idem «Monserrat^ de Barcelona.
Idém i'iEmir»,y de Tánger.
Idem «Les Ande§», de Valencia.
Idem '^i,ÓPÍ í dé Qonstantinopla. 
Bergafim goleta «Elsa», Aé Valencia.
E L  P O P t n L A A
Sci v e n d e  e n  la s  B lb l lo td d á i  
d e  la s  e s ta e io n e e  d e l  ferFerOai,' 
r r l l  d e  M á la g a  y  Bobad iU i^ .
Entré a.migj2B;̂ , ,
—¡Ay, dóii Hómóbonó!
—¡Don Franciscó! ¿qué lé pasa á ustéd? 
—Qué soy muy desgrá ciádó.
.—i Ay, amigó mió, quemp só cómo reme­
diar la s ‘‘faltas» jjpm,i, mrim
—Pués muy sericilía es eso; llévese usted 
las sobras de la mía.
Diga usted, don Nicomcdés, tan empapa- 
,'úo como está usted con ei Espiritismo, ¿no
■réctiórda ústéd haber sido áriimál núncá? 
-Sfilo recuerdo, haberlo sido una vez. 
—¿En qbé ocasión?^
‘ —Cuando prestó á usted aquellos tres 
, riiil rékles: '
L! TEATRO VlTélíAEÁ-Oómpáñía cómi­
co-lírica de D. Casimiro Orlas.
' “'FitáblSri pára hoy:
A Jas 8 li2. “4Lá várri dé alcaide»!
AJ^s. 9 J|2., • «Los granujas». .....
A las 101^2.—«La Golfemia».
A las 11 li2. --«Los chicos de la Escuela». 
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos.
., te a t r o  LARA. "— Giran cinematógrafo 
Pathó,'
Todas las noches íres secciones: la pri­
mera ájas ocho y media, la segunda á las 
nueve y média* y la tercera á las diez y me- 
dia,
Butaca con entrada, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro con idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’20 idem; idem de grada, 0T5 id.
BALOñ  p a r is ié n . Situado, en laPlaza 
de Riego. Todas las npebes ex;hibición de 
variados cuadros cinematográficos.
OAFÉ, DÉ. ESPAÑA.—rFunción diaria áb 
tíantdy báíl’e áúdúliC!. ^
Entrada al consumo. A las ocho.
Tiitóg^aíSa dé EÉ Éopulab
Pordlvefgoséoncéptos hbn ingresado boy 
en esta Tesoigría de Hacienda 69.008*42 [ 
pesetas. > |
Esta Administración de Hacienda ha dic-1 
tado una éircular recordando á los indus-| 
triajes que fie dedican §1 transporte de | 
viajeros en trayectos que no excefaq de 35 j 
kilómetros, se provean inmediátaménte deí 
laS; patmtes que les corresponden, cum-' 
pliendo así lo dispuesto,en los artículos 31 
y 36 del Reglamento dictado p~ára la ad­
ministración y recaudación de dicho im-¡ 
puesto. . . I
A M B R A N A
l a t P i U i s o R E s
Ssfiia fín  p a K Í9i ii M H L H é H  ^
O o b i e P M O  m i l i t a i p
Servicio de la pla.za para maúnué*" I 
Parada: Los étiérp'Os de éSta guárnicipn. í 
Hospital |y  mrovisionesí Extremadura,; 
10.® capitán. * .
Talla en la éornísión mikta, tres sargén-' 
tos de Barbón,
Mañana á las 5 y 45 de la tarde se én-i 
contrarán én la puerta de la Catedral una ' 
compañm de Borbón con bandera; múéica 
y la' escuadra de
SE RECIBEN BNCARGOS
Callé de los /hártifes, 10 y 12
O f i c i n a l  d e  É L  P O P U L A R
E S l P M - e i A L l t í j l D ;
B A  RARA^ E L C Ó M E R ^
f lO^ E D IC IO N ' D E  Í>]Sr a ¿  
E - 'L tJ J O  E '
D E  FO TO G r 1 Í a | ^ M  -
T E Iiés^ ’OlsrO, 12á
, V . - -------------- gastadores, al objeto de
tugados de deposito municipal de Alfarna- te mejorado el bérirdó ántéáúocbe en Ja ca-* dar escolta á la píocestón de la Octava, 




DOS SDIOIOREB D U S IS S
LOPEZ Y GRirFO
S3 xros>8 0 3 ua» x>3d JL. 2 sá;OItÑrT-A.SrQ-CÍ)IISr
ffarquás ito Lariss, 5.—MALA6A—Tallaras: CuartalsBy 4
Fábfics lie Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
¡bf^ñaln y  BxtraE êra.—Bdicjkmes Econémlcas Feters y Litoff.—Grao 
l^ecdM i fflirp» ^  COnOCftiSta
’D. JUAN PaRGA.
Gr fin sartido en Pianos y  Ammilanu de ks más acreditados con»* 
. t r ^  les españoles y lextianjeres.—Ventas al cMitadoy á plazos.—Insj^  
qwRtís músicos de tedas clases.—Accesorios y  cúeiidas pena toda c£ua 
db te stiMseatea.—CoaumatuBM y wiwriifiamíiirB.
DEPOSITO PE CEMENTOS ,
^  jteg» mán. acraditudas í-ábsicsjt iaglesaa,£iwonsas^ 1
Ko!suíno.'ítup«ñsíi\ . . .  &n-obft 70 c é a ü a a ^  ' V ; ... 
'S ôrtlaisd!.'' ^  . . .  id.
■ ':;T
.' s. . ' un a&oo, precios «spdcúüte». - 
:' <üi:e ‘Bélgien. clase extra*' lo ttagor ^n a  pe» Aw«
' " € M  :M iEránñú& '^ Pixí!^lÁxiá-''i ^ ^  
J O S E tü ’íTRU'
p r o n e ia ta .
incitiR lA  27. M ñítA SA
Fpandppo Cuadrado
4püratQ's para el alumbrado 
y ¿rtícúlos de fantasía de me­
tal ó composiciónj etc., por mal 
estado on̂  que se hallen se 
componen j^restapran con el 
baño de fábai^a.. Se garantiza 
elvtrabajo, quedando oomple-: 
tamóute nuet^o y en su primi­
tivo es|;aí^ hasta el extremo 
de poder?!e’̂ |á)ner á la venta 
dê l más; inteligente de los, co­
merciantes.- ,t
Precios há^Eatísimos.
Antonio Luis Carrión núm, 15 
. (antes,Qopedias)
dos almacenes-y up patio en el 
camáno d e ' Antequer'a núm: 6, 
t(alfarería). ' ■
eeUen bab ltaé lon es
con,ó sin asistppoia, ó piso ija- 
dependiente, sii caga de fami­
lia partiéular. .
Pedido Molina, 4. ,
E P U i ü D d  é m m
w hsMtedoat* já ^
tó ^ ^ c a i t i p  tepiPte» «^‘P®*l***y Esmalte.- jn  mármoles (patwidei
’-kte esa» ‘
'’Para eatablftcimientoa ^ 
aúménro áa nsuéstra* de kicírp ,4® 
tmá¿i «fi calores, »o1d ^ felte 4« ^  
br<m»4«d ,CH v '
' Transparentes y todo lo canoeEoteate al arte éte la JteEj^.
IBAN REBAJA “
ea ioctes los ,«rítetilos/8oio por ol presente mes^^d
: d0. ;;ÍiU^:Í^
QpUa jyueys,J5y, 7eeS!SMC£!te«K!Sl!d! (al lado
de lo-RelojeiSa del.víEr.’̂
|̂iil]U|ij iirwirmi«iHMii..,ii I¡ iiiiiinwBiŵiiiwi''Bi!íwiiiiiiiiw ......................... . iii   ,     .1 i. 1, , "" .. ''' " ■. . 1. ..
q m e ttes^gais v e iS o  6  p e lo  ei{^Ja é  e n  O M alquieiP  p ar»te  d e l  
áél ̂ e ¿ i íá t t d i í^  - P o lv o s  O p sm ^ ti^ o ^ ; d ^  :ii?T^ita é̂l é iltls» . E s ,ó | é é o p 6 n iío # * ..M fa p p ^ -« ^
'F íval*  Fpeeáo.;^^^50 p e s e ta ®  t»oté* ^Se'ít^jaBaite o o f  c o F F e o  ooF tiH oado.»  a n t ic ip a n d o  p e s e t a s  8>’S 0  ,e n  S jo llo s ,
y  T á F m a c ia s*,
‘ Hecho con las sales obtéixiflafl de ips jugosi frescos de limones y de ^
refrescante, muy apropósito para combatir todíis las afecciones de,|as yias digestiVSfei^  ̂-|
#  Lo n r e s e r i b e n  h o y  de Facnltotivos coma e i m ^ P  m á s  e t o z
la S A S .U D  P E R F E C T A . -
.Depósito Central: DáborsAorio Qnioa’co fa rm a céu tico  de F. del Rio O uerrero (Sucesor de O onzález M arfll).—OompaWft
Fábrica de Horraas.--luan Cano.-Mátagá
Ha sido instalada en Málaga calle de Pozos Dulces núm. 3J, 
una máquina de hacer hormas para calzado de la mejor Patente 
que existe en América con todos los adelantos mecánicos y mo­
vida por motor eléctrico. No se 'háú^'omitido gastos para;la insta­
lación de esta industria en las debidas condiciones y desdo Ine­
go se ofrece al público el referido artículo á precios relativa­
mente económicos apesar del inmejorable género y forma sin. 
igual que lleva en sí, pues de esta fábrica está encargado el maes­
tro modelista señor Quintana, que tiene acreditada su indiscuti­
ble especialidad-en dicho ramo. ■ ■
Seradmiten encargos de hormas á particulares á precios con­
vencionales, bien sean-anatómicas ú otta forma. ̂ Depósito esclu- 
sivo- de venta al detall, almacén,de curtidos.de Antonio Hurtado, ; 
calle de los Mártires nutft¿ 2; ■ ' ____  ■ ■ ' ,
Fábrica de calcetines sin costura. .
ni rebordes, para caballeros, de hilo escocia y algodón extra.
S^lcesor de M- de tatúente y Frías 
Las ventas, Coloniales de A n to n io  B e n l t e z  ‘
7, Herrería del Bey, 7 (Puerta del Mar) . /
................ .... .lyiM Iii;;i . .................. i" ■
. 1 ^ 0 ®
demás IjUntOfes^en cualquier forma.que;sjí^i^í5̂CÍ'dBB 
se curan, muy bien' tomando.á.goías'el ‘ .....
AZUFRE LÍQÜID0
•del ]Jr. TerradíSS, queiconvierte el agua cc»nún'«Ht(SUl* 
fuposa y depuVá'la ¡sán^pe vic»ada, proporcionando 
salud y longevjdad.-:T'Envlos ^ranOS, C0Slra5 „,flBa^y 
sarna debe usarse adefnás.la
pemda ázaf» £ii|Ri%
del mismo autor, en^aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias ve*».deh; y en su defecto-el 
Dr. TerradeS'los*remite certificados por 3 peseíasteno.
Caile de la Uínlveî id̂ d, 3,.Barcelona.
T H E  D E L  M O H C A Y O , .
i , Esleprecioso Thé, compuesto de las diversas plantas anedicinates que nos lacui- 
it^ipl Moncayo (Aragón), cura radicalmante ios phd f̂ciniientos del 
’ rfÍE&atdmago, b ig a d o  y  plxkontes, d o lo p o s  d e  v le n tre y  m a la s  d ig e s t io n e s ,  
r e u n i s s ,  A n e m ia s -y  d o lo p e s  d e  cab eza»
El THE MONCAYO es un gran puriíicador de la sangre y con' su U80_ constante 
sejBuria¿p la,s,afecciones herpéticas-y se evitan lo$ atai^ues apopléticos (feriduras).
CAJA; 8 R EA LES
Pe venta en todas las Fannaoias, Droguerías y Herboristerías 
D E P O S I T O  O É N E R A E  
d a l l e  d e l  L e ó n  n d m .  2 S . - > « A R C E E O N AptcnMOKXA"
1 D E SC ü B ílIM IE N ia :| 
SANO.L-PIZÁ .
fU F  A l f lH  I? psra ias q u e m a d u p a s ,  e ^ n -  
JUn AfaaAyjJiU tu s l io n e s , e p is ip e la s ,  te r*  
i'eedu»aa,,’:ietR
¿Seqoema estad? Inmediatamente apijqueae S aao l.C ara  radical­
mente, antes dê 24 horcsi quemaduras de primer fiJ'Jtdo.Téngase siempre 
Amano. Sancionado por multitud de médicos qué lo acoasejan. Premio 
medalla de ora Exposición Vieoa 1903iPredo 4  y'0 reales frasco. 
Devuélvese ei importe xlel S a b o l  á quienes no queden ssítisfe- 
choB de él en los Conceptos indicados ^
F»biu 6ía oaL 'Da. ;PwÁ, Plaza dxl Pino, 6, 'BAitosLoeFA.
D E P O S I T A R I O  E N  M A E A e A
j^ io I-L a za
MSOfCACIÓN m,UOIM̂ O$?ATAOA
P90ixtm tónteo f̂MonatftefMte BdteitttoetapaBtet î ratesdaiiaa»» taa notauta .tea fuefzaa tediite «t daaaneilo 9 rsfXMiB tes pdntlites da prteteaiea #1
..«» VeSTA 6» 1A8

























Ho más VELLO solamente con el uso del
A g u a  n ^ j i t t a t i B E i a  O a n i b a l
que» destiuye y hace desaparecer , en dos minutos y para s j^ p re  los’ 
pelos por duros que sean,, y d  vello gue,desfigura la caray el cuer- 
no (Barba, bigote, brazos," fetc.) Sin «mgiin peligro para el cutis; es i 
únicamente por este procedinueuto .sezuriámo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
tS a  -SH '^^¡á  agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Gambal (qui- 
mBk.W ' n,¡col. j6 Rué Troñehel, París. Precio det frasco para uso de la cara,
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 71 irasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía pbf.correo discreto del deposito en Barceioná, tírógüe- 
w -  I ría Vicente Feirer yiC.®-, Princesa; i, coptra pago antidipado ensellos,
6- . céntimos por correo.—De y; îAa esi todas las droguerías, per-
Cuando Quícm ¥d. Píldoras, 
tome hisde B 'P a n d f€ C li,
Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces.
C u ra n  e l  'Estreñim iento Crdñlco.
Las Píldoras de Brandreth, purífii^an la -sangre, 
activan la ¡digestión, y llmpián el; estómago y .los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistemada bjíis y demas secreciones viciadas. Es una 
medicina.que regula, purifica y fortalece el sistema.
Para el lEstreñiiniento, Vahídos, Sittnnolencia, Lengua Sucia, Atiento Fétido, Dolor 
de estom ago,' Indigestión, Dispepsia; n a l del-’flígado, Ictei ' *
• que dimanan de ia impureza de Ja. sangre, no tienen .igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
4 0  R sld Jg i'n s  e u  C a j a .




R e m e d i o  : e e f w e « n s e l  d o l o v 'e s á l
Donde-quiera qué- sa^ é n ta  dolor apliqúese .un emplasta»
.£geutea; en'^aRdñ.amF.l-'JV^tACH, A . Cih, .BAfiC8lH.aA.
V E lN D B
un sifón de cerveza. Laguni- 
Uas, 55 (tienda de comestibles)
Le&a de b a y a
Se vendí© en astillas píopías 
para encender hornillas y tam­
bién viruta menuda d;e la mis­
ma* madera para otros-usos. 
Pozos Dulces,'31.
Verdadero barato
D B  C A R N B S  
de V ada  y  T e rn e ra  .
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. Ó,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . » 3,-^
Idem con hueso . ¿ » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Calle Cisneros, 50 
fallado de la Sombrerería)
A  la s  señ o ras
Para laconfeccióh.de trajes 
con elegancia y economía, c,a- 
lle del Duende, núm. 2.
Oe interés públic»
C a F n e s  d e lT a e a
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pésetas.
Idem id. conhueso 1,50 id. 
Idem id¿ ternera, 3 id.
C a lle  ’S -J d a i3 ,9  i  
Dsnds están iasTf es iCOimiHias
Casa de D. FranoiscoiLupiañea
Con flapza eu Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
partionlares.
En la ' Administración 
de este periódico infor­
marán. .
C asa  y  loca l
p ara  industria
Desde l.o de Julio.se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinos. Para informes Tri- 
nidad 26.
P a ra  una so la  ñankllia
En el mejor sitio, casa calle, 
do la Trinidad número 26, se 
arrienda. Tiene, comodidades. 
En la misma informarán con­
diciones.
Merecen verdadero elogiólas BOTELLAS'dei 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-p|, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mer|si|j1 
de GriMina, núm. 13, Barcelona, puesta á la»v^  
las drogüerías y ultramarinos, de esta ciúd'ad; 
COLADO y desinfección de la ropa blanca,y ñ 
con k'PARTICULARIDAD de-usarse sin FUÍS 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose^ al ¡pro|ii '̂  ̂
po hacei’se la colada de la ropa ,en el xáigmó. f<|^ |  
con ayuda de un sencillo lavadero portátil ■ que.« 
colocarse en cualquier lado de la habitación, t i
Feonomía de tiempo y de cbperol
LICOR LAPRftOÊ
Gura segura y pronta de la A n a u i i s  y le olorosI|iiPQiy 
L IC O R  I .  A P R A D E . -E l  mejor de los fénittginosjs, no,j 
negrece los dientes y no constipa. •
Depósito en todas las farmacias,.r-rGolliu ,^ t  -CT% P
P L A T A - M E N E B I
Bazar da Novedad^ y perfyin^T(|| í„;
A L E J A N D R O  R O M £,,
4, Marqués de Larios,
Constante variedad en artículos de fantasía propíes,
Surtidos completos de Perfumería de las más acr«til^s;j 
bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Saoí?, f̂r^
«ano y viaje, etc., etc.
Exclusiva para la venta en Máteí» Y *u Pteyjn^ ,,M __(|:| 
Plata-Meneses.
4é Marqués de Larios, 4 m
MADERAS &
Todo el que tenga que construir debe visitar elDwfiáife 
brica de Aserrar establecida al fbial de la Alamedáido'' 
donde se venden de las dimensiones que se deseen'-em .' 
piezas cuadradas á mitad de precios que las de RandeA Mi 
Para cercados de fincas y otros usos, se venden 
desde 0,50 ptas. piezas, y los hay hasta á 2. ptas. te sd? " 
palos.—Tablas cortezas de vara- y media para porrales, 
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y para¿ 
ciones eléctricas de todas dimensiones. Se admite mat 
ra aserrar en la forma que se quiera desde 6 ptas. laM 
adelante, según clase. ’ ' . ^
Leñas desde á 1,15 ptas. quintal en partida incluso ©iJ-;P?eí| 
ció el impuesto de Consumo.-'-Por arroba en pedazos ,‘pequ| 
para cocina y coladas á O'.'Jo ptas. Dicha leñanoes talepre^ 
sino los restos do ia íabricación y madera sana'ymní^^ 




Si teneis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Velez-Mátega núm. 20 (Ma- 
lagueta).
. Bepésito: Compañía, 7
Se garantizan su buena construcción y 
no 'hay competencias eü précios;
7, CoRiiMÉía, 7
m a o j e b A s
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm; 18.
Importadores de maúcíB-s del Norte d.e 
Europa, de América y del‘país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto» 







en niños y adüitosj-?-estreñi­
miento, malas digestiones,'? - 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás sen- A 
fermedades del estómago é 
intestinos, se omean, anuquo, 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el '
ELIXIR ESTOMXCiL 




‘y  p r i n c i p a l e s  d e l  m undU
ÍIIÜURIÚ  L A  C A L V IC IU I
USAIIDO £ L
( Í F I R O ' i l l l l E l l l E - l M tC a lk r de Cai^intería
O B
Z Á M B R A N A  Y  D O B L A S
A ^ n o s t f i i  P a p e J o 9  6 ^ - T e l é f o n O i  l * ®
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICJIOS 
Se CONTRATAS DE 08RAS, Importantes que sean
I » O S * l i I e a .R
. DADOjf.§jU G R A N  TAMA'ÑO . -
t i  c f  j i e t a i f e o  g f o  f c a r a t e i e  M í n t b i
: se^plíci 5» íwi| cifcttiatíáii y4iis, pf;lo tíu#* lo 
iol ÍMiiiŝ Rles jf ti ¡illkó til ftétril, pira
. ■ ■ ÜT .,
liriSiiMí
}rÍQñmfá&d de•mápieneiM'
B N  M Á l^A G A B N  ■'BkO.’V^.lNClAa-
I ̂  di CriéaiimJSfíh wélibiioa|»8pftEt^o
fm  hace tamoei y crecer el cábcQo, bafba,.bf̂ É& jr cefdihriẑ  
imíMa: evite les cáaae 3T cm  las etifeAáadtedel 
como son:
nee de peraonssiqise hsrá usado el C f̂tira éa ’Ú 0«0éyÍ^) 
7 JoBtifican sos predkbsae reisalted  ̂
ipta aa euha4 faaaa a f eakaSa aafianp^ 'p^.;
Heditette Mutetato ' ’
' ? Oenaidla p k  ei anter 0 ,
toan. ■
'' [$IÍBÉbién se'dan eeasnltes á 
•ü^para laéen tM ifac iéa  '
. )De vente eai todas las bneuas Fái^^rmBiú 
;nrma^.ái j  Psluqnerias, á 5 p a M f
Rjíft iMseta al un. CRAÍR9 «I ttagtfi PBSHTAM Sea n d  nanbdoiaui producto q[«ié̂ P Í « *id
.?i,
